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u i t a a n
1 Z 5 . 4 1 i  7  2 4
1 M 5 . 4 3 1 / . 2  2
3 D 5 . 4 4 1 7.1 9
4 W 5 , 4 6 1 7 . 1 7
5 D 5 , 4 8 ! 7 . 1 5
t> V 5 . 4 9 1 / . 1 2
7 z 5 . 5 1 1 7 . 1 0
8 z 5 . 5 3 1 7 . 0 8
9 M 5 . 5 4 1 7 . 0 6
10 D 5 . 5 6 1 7 . 0 4
I I W 5 , 5 7 1 7 . 0 2
12 D 5 . 5 9 1 7 . 0 0
13 V 6.01 1 6 . 5 8
14 z 6.02 1 6 . 5 6
1 5 z 6 . 0 4 1 6 . 3 3
16 M 6 . 0 6 1 Ó . 5  1
1 7 D 6 . 0 7 1 6 . 4 9
18 W 6 . 0 9 1 6 . 4 7
19 D 6.10 1 6 . 4 5
20 V 6 .12 1 6 . 4 3
21 z 6 . 1 4 1 6 . 4 1
22 z 6 . 1 6 1 6 . 3 9
2 3 M 6 . 1 7 1 6 . 3 7
24 D 6 . 1 9 1 6 . 3 5
25 W 6.21 1 6 . 3 3
2 6 D 6.22 1 6 . 3 1
2 7 V 6 . 2 4 1 6 . 2 9 ,
2 8 z 6 . 2 6 1 6 . 2 7
29 z 6 . 2 8 1 6 . 2 5
30 M 6 . 2 9 1 6 . 2 3
31 D 6 . 3 1 1 6  21
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De Verzekering tegen 
Oorlogsrisico voor Visschers­
vaartuigen in Belgie en elders
In  ons vorig num m er toonden we aan  
hoe zwaar he t oorlogsrisico voor de rom ­
pen der vaartu igen  en de bem anning  
thans d ruk t op de kleine visschersreeders 
bijzonderlijk  da t d ien t in  acht genomen, 
dat de m azoutp rijzen  to t 0.74 fr. geklom ­
men z ijn  en alle andere koopwaren en 
scheepsbenoodigdheden n ie t achterwege 
gebleven z ijn .
Zoo be taa lt een vaartu ig  van  150 tot 
180 P. K. welke voor 600.000 fr. verzekerd 
is, thans  27 duizend frank  voor oorlogs­
risico van  he t vaartu ig , 5528,40 fr. voor 
het risico van  de bem anning , 24 duizend 
frank voor de gewone verzekering van  
het vaartu ig , zoodat voor verzekering a l­
leen, 56.528,40 fr. per ja a r  hoeft betaald 
te worden.
Voeg daarb ij d a t he t m azou t thans  0,74 
fr. noteert, w aar ze een paar m aanden  
geleden aan  0.46 fr. kon aangeschaft wor­
den en m en zal begrijpen da t om  z ijn  le­
ven te wagen op zee en dan  prijzen  te 
bekomen voor visch en garnaal, zooals 
onze visschers thans  krijgen, nog m oei­
lijk kan  gezegd worden d a t de toestand 
voor de reeders houdbaar is.
W oensdagavond ga f he t N. I. R . een 
mededeeling per rad io w aarin  o.m. ge­
meld werd, d a t in  H o lland  de regeering 
beslist had , da t de S taa t de he lft der 
schade zou vergoeden in d ien  een of a n ­
der visschersvaartuig m och t ten  onder­
gaan tengevolge van  he t risico op zee 
door den oorlogstoestand teweeggebracht.
De Hollandsche regeering neem t deze 
last op zich om  de u itb a ting  van  de vis­
scherij, die a ldaar stilgelegd was, moge­
lijk te maken. Ook zouden door den S taat 
de drie v ijfden  van  de verzekeringspre-
’ mies terugbetaald worden voor de ris i­
co’s, waarvoor de S taa t borg staat, 
j Door de visschers van  Heist en Zee­
brugge, waar meer dan  de he lft van  de 
vloot reeds stil lig t, werd een smeek­
schrift n aa r  den heer m in ister van  Ver­
keerswezen, de volledige v rijs te lling  van  
de prem ie vragend.
We hopen da t de nieuwe visscherij­
dienst zal trach ten  in  zekere m ate  aan  
den hu id igen  toestand té verhelpen,w ant 
w ij z ijn  van oordeel da t de vischaanvoer 
n ie t zou mogen verm inderd worden, m aar 
da t integendeel n aa r  m iddelen zou m oe­
ten uitgezien om  he t visch- en garnaal- 
verbruik te vermeerderen.
De hu id ige om standigheden z ijn  een 
geschikt m idde l om deze voor den S taat 
n a tuurlijke  bron van aanvoeren ten  n u t­
te te m aken  aan  zekere organism en, zoo­
als gevangenissen, scholen, zekere leger­
eenheden welke in  de kazernen vertoeven 
te verp lichten visch en ga rnaa l a f te 
nem en aan  de kust aan  prijzen, welke 
het bestaan van  den visscher m ogelijk  
m aken  en verm ijdend da t door hande ­
laars te groote w insten opgestreken wor­
den.
De gevangenissen, k rankzinn igenge­
stichten en scholen zouden ten anderel 
verplicht moeten worden den W oensdag 
of Donderdag visch te eten.
M its kontrool van  den S taat, zou h ier 
ten andere n u tt ig  werk kunnen  verricht 
worden, w ant b lijven de visch en gar- 
aaa lprijzen  zooals thans , d an  zullen du i­
zenden m enschen aangewezen wordeln 
om  ook te gaan  doppen ten laste van  de 
gemeenschap.
P. Vandenberghe.
Voor hen die naar 
Nederland reizen
Het Consulaat der Nederlanden deelt 
ons mede :
I n  tegenstrijd  m et sommige berichten 
verschenen in  de bladen volstaat de iden ­
tite itskaart N IET  voor de reis n aa r  Ne­
derland. M en m oet voorzien z ijn  van  een 
geldig paspoort, afgeleverd door he t ar- 
rondissem entscom m issariaat van  B rug ­
ge. D it paspoort m oet voor Belgen N IET  
voorzien z ijn  van  een visum . De visum- 
verp lich ting  bestaat enkel en alleen voor 
de andere na tio na lite iten , zooals F ra n ­
schen, Engelschen, enz.
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Het gevaar van losgeraakte
mijnen
Groote voorzichtigheid gewenscht 
vanwege visschers en kustbewoners
HOE M IJNEN W ORDEN  G EM A A K T
B ijna geen dag gaat voorbij, of er 
wordt gemeld da t op de Belgische of Ne­
derlandsche kust m ijn en  z ijn  aange­
spoeld.
Deze m ijnen , die door de eene of an ­
dere oorzaak van  h u n  ankerkabel z ijn  
losgeraakt en aan  de zeeoppervlakte d r ij­
ven of op de kust worden geworpen, be- 
teekenen een bestendig gevaar, n iet a l­
leen voor de visschers en kustbewoners, 
maar ook voor den ru im ingd ienst.
De meeste m ijn en  die thans  worden 
gebruikt, bestaan u it  een m ijnbo l waarop 
talrijke looden doppen z ijn  geschroefd. 
Deze looden doppen houden een glazen 
buisje in, w aarin  zich een zuur bevindt. 
Wordt een m ijn  aangevaren, dan  breken 
enkele van de looden doppen, evenals 
het glazen buisje. Het zuur doet dan 
een electrischen stroom ontstaan , die op 
zijn beurt de lad ing  to t on tp lo ffing  
brengt. In  den m ijnbo l z ijn  gewoonlijk 
van 150 to t 200 kg. trotyl, een zeer ge- 
vaalrlijk^ ontp loffingsstof, voorhanden.
Theoretisch is een m ijn , die van h aa r 
ankerkabel is losgeraakt, n ie t meer ge­
vaarlijk, om dat er voor een veiligheids- 
stelsel is gezorgd, dat, zoo de drukk ing 
van het water ophoudt —  en d it gebeurt 
als de m ijn  aan  de zeeoppervlakte ver­
schijnt —  het ontstekingsm ecanism e 
doet onklaar worden.
Practisch is het echter heel anders ge­
steld. Door een langdurig  verb lijf in  
, het water, wordt het veiligheidsstelsel 
zelf onklaar, m eestal om dat he t heele- 
maal wordt bewassen m et schelpjes, zee- 
mos of zeewier.
Het is dan ook daar da t he t groote 
gevaar voor den ru im ingd ienst schuilt, 
gevaar dat nog wordt vergroot doordat 
de specialisten, die voor de on tlad ing  
moeten zorgen, he t mecanisme van de 
allerlaatst gemaakte m ijn en  nog n iet 
kennen.
Tijdens den oorlog van  1914— 1918 ver­
vaardigde Engeland alleen m ijn en  van 
nlet m inder dan  tw aa lf verschillende 
modellen.
h e t  g e v a a r  v o o r  v i s c h e r s  e n  
K U ST B EW O N ER S
Mijnen} die aan  de zeeoppervlakte 
drijven, m aar w aarvan he t veiligheids­
stelsel n ie t heeft gewerkt, z ijn  n a tu u r ­
lijk levensgevaarlijk voor onze visschers, 
die de tuigen soms in  h u n  netten  k r ij­
gen. Ze doen best er zich zoo spoedig m o­
gelijk van te ontm aken. Ook kustbewo­
ners mogen n ie t al te lich tz inn ig  hande ­
len met aangespoelde m ijnen , w an t n ie t 
alleen brengen zij —  door he t fe it da t 
zij n ie t de technische kennis bezitten om 
zich te vergewissen of he t ontstekings­
mecanisme onk laar is geraakt —  h u n  
eigen leven in  gevaar, m aa r  ook da t van 
j a llen die zich in  de buu rt bevinden.
! Scherven van ontplofte m ijn en  werden 
I reeds op 1.000 meter a fs tand  van  de 
! p laa ts  van  de on tp lo ffing  gevonden. 
M eM n doet dan  ok goed, als m en zich in  
tegenwoordigheid van  een m ijn  bevindt, 
im m er van  de veronderstelling u it  te 
gaan, da t zij nog gevaarlijk  is.
DE ONTLAD ING
M ijnen  worden m eestal onschade lijk  
gem aakt, vooral als m en h un  m ecanisme 
n ie t goed kent, door m idde l van een la n ­
ge lont. Het vo lstaat zich op een behoor- 
lijen  a fs tand  te p laa tsen  en dekking te 
zoeken. W anneer echter n a  het opbran­
den van de lo n t de on tp lo ffing  zich n iet 
voordeed, dan  w ordt de toestand zeer ge­
vaarlijk . Na langen  t i jd  te hebben ge­
wacht, begeven specialisten zich n aa r  de j 
m ijn  en trach ten  de oorzaak van  de niet- 
ontp lo ffing  te ontdekken.
Soms ookg eraakt de ontp loffingsstof 
in  brand, zonder echter te ontp lo ffen  en 
dan  duurt het geruim en tijd , alvorens 
de m ijn  volledig is u itgebrand .
M ET DE E E R S T E  N AJAARSSTO RM EN
ZAL  H ET  AANTAL A A N G ESP O E LD E  
MIJNEN NOG A A N Z IE N L I JK  
VERH O O GEN
Niettegenstaande het aa n ta l m ijnen , 
die totnogtoe op de Belgische en Neder­
landsche kust aanspoelen, reeds betrek­
ke lijk  hoog is, toch zal d it a a n ta l mot 
de eerste najaarsstorm en nog aanzien  
l ijk  grooter worden. Tevens d ien t re­
ken ing te worden gehouden m et he t ie it 
da t de m ijnenoorlog nog n ie t de hevig­
he id  heeft bereikt van  tijdens den oor­
log van 1914-1918. Toen spoelden er. a l­
h ie r reeds op de Nederlandsche kust, 
n ie t m inder dan  6.000 m ijnen  au.n.
Door de oorlogvoerende mogendheden 
werden alsdan omstreeks 300.000 m ijnen  
in  zee gewrpen, w aarvan  200.000 in  de 
Noordzee en he t K anaa l. A l z ijn  de rm;n- 
velden, th ans  door Engeand, F rankrijk  
en D u itsch land  aangelegd, reeds zeer u it­
gebreid, toch z ijn  ze nog verre van  de 
hoogervernoemde getalsterkte te berei­
ken.
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Beroepsraad voor 
Zeevisscherij
Verleden Donderdag greep er een be­
langrijke  z itt ing  p laa ts van  de Beroeps­
raad voor Zeevisscherij onder voorzitter­
schap van  den heer Christiaens. De heer 
Devos, D irecteur Generaal, was veront­
schuldigd.
Op verzoek van  den Belgischen Zee- 
vaartbond, werd de kwestie van  de toe­
passing der sociale wetgeving besproken.
De R aad  was he t eenparig eens da t de 
visscher als loontrekkende arbeider 
d ien t beschouwd te worden ,zelfs a l vaart 
h ij u its lu itend  op percent.
Na lezing door den heer Dekeyzer, van  
een lijv ig  verslag m et betrek to t de wet 
van  4-8-1930 en he t Kon. Beslu it van  4- 
2-39 inzake de gezinsvergoedingen, heeft 
de R aad  besloten de regeering te verzoe­
ken art. 27 van  d it Kon. Beslu it te ver­
vangen door een n ieuw  artikel, waarbij 
ALLE V ISSCH ERS als loontrekkenden 
zouden aanzien  worden.
D it beteekent d a t de reeders verp licht 
zouden worden zich b ij een kompensa- 
tiekas voor gezinsvergoeding aan  te s lu i­
ten  en de bijdrage voor de bem ann ing  
te betalen.
E r zal dus ook geen de m inste rekening 
gehouden worden van  he t al of n ie t mee­
varen van  den eigenaar.
De tewaterlating 
van de 
“  Prins Philippe „
Hoboken vierde, n iettegenstaande den 
hu id igen  ingew ikkelden toestand, V rij­
dag groot feest, ter gelegenheid van de 
aankom st in  de gemeente, van Prinses 
Josephine Charlotte , de meter van  de 
nieuwe m ailboot «Prins Philippe», die 
den dienst tusschen Oostende en Dover 
zal verzekeren.
R ond  h a lf zes in  den nam iddag  kwam  
Hare Hoogheid aan, m et een ta lr ijk  ge­
volg, w aaronder h aa r  eeredame, grav in  
de Liederkerke, Burggraaf du Pare. B ij 
d X a t gezelschap voegden zich later G ou­
verneur Baron Holvoet, M in ister Marck, 
S taa tsm in is ter Lippens, afgevaardigden 
van de M aa tschapp ij Cockerill die de pa- 
ketboot bouwde, de burgemeester en 
schepenen der gemeente. Z ij reden door 
de s ierlijk  bevlagde, bestrooide K ape lle­
straat, de voornaamste s traa t van Hobo­
ken, die recht op de Schelde uitloopt.
Lu id  en geestdriftig werd Prinses Jose­
ph ine  Charlo tte  toegeju icht en zij groet­
te m inzaam , m et de h a n d  wuivend, als 
w ijlen  h aa r  moeder deed. Het gejuich 
groeide to t een ware ovatie, wanneer de 
Prinses u itstapte  en zich op de brug be­
gaf, w aar in  he t w it gekleede meisjes 
Uoem en aan  de Prinses overhandigden. 
Daarop ontv ing de Prinses he t gouden 
b ijltje  en hakte  zij he t symbolische 
touw  door. Zonder eenige storing gleed 
de « P rins Philippe», onder het spelen 
van  ons volkslied, statig  van de werf: 
een nieuwe paketboot, een nieuwe glorie 
van onze nationa le  scheepsbouw en h a n ­
del was te water.
De aanwezige personen mogen zonder 
tw ijfe l even zoo hoog geschat worden 
als b ij vroegere dergelijke gelegenheden. 
Alleen was er n u  meer ge ju ich en ge­
roep, w ant Hoboken was gelukkig, z ijn  
gehechtheid aan  he t Vorstenhuis te k un ­
nen  betuigen.
Na de p lechtighe id  begaf de Prinses 
zich n aa r  de stad Antwerpen. De menigte 
ging daarop uiteen, sterk pra tend  over 
al hetgeen ze te zien kreeg, en m enig­
een dach t in n ig : m ocht da t schip lange 
jaren  varen en de trots van  België en 
Antwerpen hoog houden.
Melden w ij nog enkele officieele c ij­
fers van de «Prins Philippe». Het is 113 
meter lang  en 14 meter breed, heeft een 
diepegang van  3 m. 40, een tonnem aat 
van  2800 en kan  een snelheid ontw ikke­
len  van 23,5 knoopen, door twee m otoren 
van  8500 PK . elk.
K . WAUTERS.
I  REEDERS, VISSCHERS, VISCH- 
* HANDELAARS EN NIJVERAARS 
H E T  V I S S C H E R I J B L A D  
IS UW VAKBLAD
Vergadering van de Studie­
commissie van den Hoogeren 
Raad voor Zeevisscherij
De Nieuwe Visscherijdienst
Vanwege he t m in isterie van  Nationale 
Voorlichting kregen we hiernavolgende 
nota. W a t d it m in isterie ons mededeelt, 
weten we a l lang, m aar w a t we nog n ie t 
weten, is wie als dusdan ig  zal benoemd 
worden om  dezen dienst te leiden te 
Brussel, w aar de noodige beslissingen te 
Oostende getroffen langs w ette lijken weg 
onm idde llijk  bekrachtigd zu llen  hoeven 
te worden. De m in ister heeft beloofd, 
m aar die belofte is nog geen w erke lijk ­
heid geworden en ondertusschen weten 
de waterschouten van  de kust ook n ie t 
w at hen te doen staat. Integendee l de 
haven van  Antwerpen beschikt thans  
over geen hoofdw aterschout meer en 
d it sedert 15 dagen.
We hopen da t de beslissing van  den 
m in ister geen ja a r  meer zal u itb lijven, 
zooals he t m et de he rin r ich ting  van  den 
dienst he t geval was.
De no ta  van  bovengemeld m inisterie 
lu id t :
« S inds lang  is m en in  bevoegde k r in ­
gen ten zeerste bekom m erd om  de noo-
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den en behoeften van  de zeevisscherij, 
welke een der voornaam ste n ijverhe ids­
takken  onzer nationa le  economie is.
I n  he t S taatsb lad verscheen onlangs 
een K o n in k lijk  Beslu it to t op rich ting  van  
een be langrijken  dienst voor de zeevis­
scherij.
H u ishoude lijk  ressorteert deze dienst 
onder he t Bestuur v an  Zeewezen (M i­
nisterie van  Verkeerswezen). H ij zal 
evenwel te Oostende worden gevestigd, 
opdat h ij ter plaatse m idden  de be lan ­
gen welke h ij moet verdedigen, zou k u n ­
nen  werken.
De bevoegdheid van  den nieuw en dienst 
om vat :
1. —  B ehartig ing  van  de belangen der 
zeevisscherij door :
a) he t voorstellen van  daartoe gepaste 
m iddelen en reglementeeringen;
b) het onderzoeken en beslechten van , 
gevallen van  toepassing van  wetten en 
reglementen betreffende de zeevissche­
r ij; f
c) he t tre ffen  van  m aatregelen om 
het werven van  leerjongens ter visscherij 
te bevorderen en in  he t lo t van  schip- 
pers-visschers, visschers en leerjongens 
te voorzien. (Onderw ijs, toepassing der 
sociale wetten, beroepsraad voor de zee­
visscherij, enz.).
2. —  Regeling en uitvoering van  m a a t­
regelen die in  he t be lang der zeevissche­
r ij genomen werden, als daar z ijn  con- 
tingenteeringen, bevordering van  he t 
verbruik v an  zeeproducten.
3. —  Aanleg van  statistieken aang aan ­
de de visschersbevolking, den aanvoer 
van  visch enz. H ie ru it zal de nieuwe 
D ienst dan  de gepaste gevolgen trekken 
m et he t oog op z ijn  verdere werking.
Ongetw ijfe ld  zu llen onze visschers van  
dezen D ienst veel steun en voordeel on ­
dervinden, den be langrijken  V laam schen 
n ijverhe idstak  die de zeevisscherij is, ten 
goede » .  i
W aren aanwezig: Heeren Gouverneur 
Baels, Verschelde en Aspeslagh, water­
schout Barbé, reeders Bauwens, Blondé, 
Decrop en Lam bregt; v ischhandelaars 
W illems, Berden, Beauprez, Lambrechts, 
Verhelst en F ranckaert (als p laatsver­
vanger van den heer Vandenbem den), 
v ischm ijnbestuurder Devriendt.
W oonden insgelijks de vergadering bij : 
heer Felix, afgevaardigde van het m in is­
terie van Bevoorrading; secretaris: h. 
B lomme, opsteller.
Verontschuldigd: hh . Directeur-gene­
raa l De Vos; waterschout Carlier; visch­
m ijnbestuurder Velthof; v ischhandelaar 
Debra.
Heer Gouverneur BAELS opent de ver­
gadering en stelt voor, eerst de kleine 
zaken af te handelen, alvorens de groote 
te bespreken.
1. VRAAG  VAN DEN H EER  VANDEN­
BEM DEN , O M TR EN T  DE OPGE-  
E IS C H T E  V ER V O ER M ID D E L EN  VAN 
DEN V ISCH H AN D EL .
De heer Gouverneur BAELS geeft le­
z ing van den brief van den heer V anden­
bemden, w aarin  de tusschenkom st ge­
vraagd wordt van den Hoogen R aad  voor 
de Zeevisscherij, b ij de m ilita ire  overhe­
den, om de opgeëischte au to ’s en andere 
vervoerm iddelen terug ter beschikking 
te stellen van  den vischhandel.
Het gebrek aan  vervoermiddelen heeft 
de bedrijvigheidssfeer van de v ischhan­
delaars doen afnem en, m et het gevolg 
da t de af zet en ook de prijzen  van  de 
versehe visch gedaald z ijn .
2. VRAAG  VAN DEN H EER  D ECRO P  
O M TR EN T  DE O P G ER O EPEN E , G E ­
D IP LO M EER D E  V IS SC H ER S .
Heer DECROP schetst den m oeilijken 
toestand w aarin  de visscherij verkeert 
door he t oproepen voor he t vormen van 
het bem anningsdepot van gediplomeerde 
schippers en motoristen.
Heer Gouverneur BAELS slu it zich aan  
b ij de vragen van  de heeren Vandenbem ­
den en Decrop en is overtuigd, da t het 
noodzakelijk  is voor den v ischhandel en 
in  he t be lang van  de visscherij, da t de 
eene kan  beschikken over voldoende ver­
voermiddelen, en da t de andere voldoen­
de m anschappen  voorhanden heeft. Spre­
ker belooft persoonlijk over beide zaken 
te spreken m et den heer m in ister van 
Landsverdediging.
3. LANDEN VAN VANGSTEN  IN E N G E L ­
SCH E  HAVENS.
Heer Gouverneur BAELS geeft lezing 
van een brief van  de Engelsche overhe­
den, welke officieus la ten  weten dat onze 
visschersvaartuigen vrij hunne  vangsten 
mogen verkoopen in  Engelsche havens. 
Er is zelfs spraak van  he t invoerrecht 
van  10%, welke to t hiertoe betaald  wordt 
op de verkochte vangsten, a f te schaffen. 
O m trent de ligg ing  van  de m ijnvelden, 
kunnen  voorloopig nog geen in lich tingen  
verstrekt worden.
4. VRAAG  VAN DEN H EER  B U R G E ­
M EE S T E R  VAN DE STAD  B R U G G E ,  
OM M A A TR EG E LEN  T E  T R E F F E N  
T E R  B ESC H ER M IN G  VAN DE G A R ­
N A A LV IS SCH ER S  T E  Z E E B R U G G E -
Heer Gouverneur BAELS geeft lezing 
van een brief van  den heer Van Hoesten- 
berghe, welke de aandach t vestigt op 
den kritischen toestand, w aarin  de gar- 
naalv isscherij verkeert, en vraagt om 
afdoende m aatregelen te nemen.
Heer DEVRIENDT  drukt z ijn  sp ijt u it, 
da t z ijn  wensch, geuit in  de vorige zit­
ting , n ie t vermeld is in  he t verslag. H ij 
h ad  nam e lijk  gevraagd om  op de dagorde 
van de huid ige vergadering een bijzon­
dere bespreking te houden over den toe­
s tand van de garnaalvisschers van zijne 
om schrijv ing .
De heer Gouverneur BAELS belooft aan 
den heer Devriendt de noodige terecht­
w ijz ing  in  he t verslag van de huid ige 
zitting .
Heer DEVRIENDT  geeft een k laar over­
zicht van den toestand, veroorzaakt door 
de in ternationa le  crisis. De aangevoerde
G E B R U I K T
S h e l l !
P R O D U C T E N
G i j  z u l t  t e v r e d e n  z i j n
hoeveelheden garnaa l z ijn  m et meer dan  
de he lft verm inderd, terw ijl de u itb a ­
tingskosten m et meer dan  40% gestegen 
z ijn . Nu reeds liggen een 12-tal vaartu i­
gen op. Ind ien  geen m aatregelen getrof­
fen worden, zullen de andere moeten 
volgen.
Heer Gouverneur BAELS dank t den 
heer Devriendt voor z ijn  klare uiteenzet­
tin g  van de zaak en stelt voor om  te 
vragen aan  de m in isters van  Econom i­
sche Zaken en Bevoorrading, om  den in ­
voer van garnaa l u it  H o lland  te verbie­
den, zoolang de uitvoer van  deze w aar 
n iet m ogelijk  is n aa r  F rankrijk .
Heer VERSCHELDE vraagt om  naar 
een ander redm iddel te zoeken, om dat de 
invoer van  garnaa l u it  H o lland onbedui­
dend is.
Heer BERDEN verk laart d a t de uitvoer 
naar F rank r ijk  n iet m ogelijk  is wegens 
bestuurlijke en technische redenen: he t 
vergunningssysteem werkt nog n ie t re­
ge lm atig en er z ijn  geen vervoermiddelen 
in  F rankrijk .
Heer DECROP is van  m eening dat de 
uitvoer n aa r  d it land  b innenkort opnieuw  
no rm aa l zal worden, zooals d it n u  reeds 
is m et Engeland.
Heer DEVRIENDT  vraagt, ind ien  er 
geen bescherm ingsmaatregelen zouden 
kunnen  genomen worden, of de u itba­
tingskosten n ie t zouden kunnen  verm in­
derd worden door kw ijtscheld ing van he t 
betalen van de b ijdragen  van de Ge­
m eenschappelijke K as voor de Zeevis­
scherij.
Heer VERSCHELDE toont aan, da t he t 
n ie t m ogelijk  is op het voorstel in  te 
gaan.
Heer BLONDE slu it zich aan  b ij het 
voorstel van  den heer Devriendt en is 
van  oordeel da t de b ijdragen te hoog z ijn  
voor de visschers en hunne  vaartu igen.
Nu volgt een gedachtenw isseling om ­
tren t de noodzakelijkheid van een vlot 
als reddingsm iddel en den kostprijs.
Heer Gouverneur BAELS kom t terug 
op z ijn  voorstel, n am e lijk  den invoer van 
garnaa l te verbieden.
Heer F E L IX  ziet er geen bezwaar in, 
zoolang de bevoorrading van  he t lan d  
n ie t l i jd t  aan  tekort aan  garnaal.
5. INVOER VAN NOORSCHEN G EZ O U ­
TEN  HAR ING .
Heer Gouverneur BAELS geeft lezing 
van een brief van den heer M in ister van 
Economische Zaken aan  z ijn  collega van 
Verkeerswezen, w aarin  de twee volgende 
vragen gesteld worden:
a) mogen de vergunningen afgeleverd 
worden aan  de invoerders, welke vroe­
ger gezouten ha r ing  in  H o lland  kochten, 
om die waar n u  in  Noorwegen te be­
stellen;
b) mogen vergunningen zonder voor­
waarden en zonder beperking voor Noor­
sche gezouten har ing  afgeleverd worden 
aan  alle vischinvoerders.
Heer VERHELST lich t de vraag toe en 
verk laart da t om geen reden er geen pe­
ke lharing  aangevoerd wordt in  H o lland 
door he t stilleggen van  de visschersvloot, 
er geen zal kunnen  uitgevoerd worden 
van d it land, zoodat de w aar zou moe­
ten kunnen  getrokken worden van  u it 
een ander land, waarvoor Noorwegen 
eerst in  aanm erk ing  komt.
Heer BLONDE is he t n ie t eens m et den 
heer Verhelst, en is van  oordeel da t de 
Hollandsche peke lharing  vervangen moet 
worden door den aangevoerden 
versehen haring  van  onze visschersvaar­
tuigen, die nad ien  moet bewerkt wor­
den.
Heer VERHELST beweert da t de heer 
B londé verwart en dat de h a r ing  aange­
voerd te Oostende, n ie t meer k an  ver­
werkt worden to t pekelharing.
Een gedachtenw isseling volgt over de 
bewerking van  den haring .
Heer DECROP zet uiteen w aarom  de 
vraag to t invoer van  Noorsche gezouten 
h a r ing  zou dienen afgewezen. H ij toont 
aan, da t de invoer van peke lharing de 
m ark tprijzen  te Oostende doet zakken, 
zoodanig da t het bestaan van  de vissche­
rij er door in  gevaar komt.
Heer VERHELST vraagt aan  de reeders 
om, zooals de Hollandsche peke lharing 
te m aken aan  boord van  de visschers­
vaartu igen, om dat de aangevoerde ha- 
r ingn ie t kan  bewaard worden. H ij is van 
oordeel da t de invoer van Noorsche pe­
ke lharing  geen schade kan  berokkenen 
aan  de belangen van  de visscherij.
Heer VERSCHELDE is van  meening 
dat de beide partije n  gedeeltelijk gelijk 
hebben. H ij stelt voor, de ingeving van 
den heer W illems, gedaan in  een vorige 
zitting , te bewerkstelligen, n am e lijk  de 
h a r ing  in  he t zout te steken en bergen 
in  de pakhu izen  van de firm a  W illems.
Heer LAM BREGT  is het n ie t eens m ot 
den h. Verhelst, als h ij beweert da t de 
aangevoerde versehe haring  n ie t k an  be­
w aard  worden. Ter staving, zegt h ij, da t 
h ij n u  nog af en toe har ing  eet, welke 
ingelegd is sedert Ju li ’1938.
Heer Verhelst beweert nogm aals dat
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alleen pekelharing, bewerkt zooals de 
Hollandsche, voor den hande l kan  aan ­
zien worden als van voldoende hoeda­
n ighe id  om te stockeeren. H ij zegt da t het 
onzin  is, wanneer de reeders beweren dat 
de invoer van peke lharing  den prijs  van 
de versehe h a r ing  beïnvloedt en om laag 
drukt.
Heer DECROP weerlegt de gezegdens 
van  den heer Verhelst en h a a lt  aan  dat 
verleden jaar, toen Hollandsche pekel­
h a r ing  vrij ingevoerd werd, de prijs  ge­
zak t was to t 0.62 fr. de kg.
Heer FRANCK AERT  doet u itsch ijnen, 
d a t hooge prijzen  voor ha r ing  nadeelig 
z ijn  voor den af zet van visch in  he t b in ­
nen land .
Heer LAM BRECHTS is voorstander van 
m in im um prijzen  voor a l de soorten 
visch. H ij toont aan, da t de overaanvoer 
schade lijk  is voor iedereen en vraagt 
a an  de reeders of he t n ie t m ogelijk  is 
den aanvoer van  zekere soorten visch 
meer regelm atig te doen geschieden.
Heer DECROP vraagt aan  den heer Fe­
lix no ta  te w illen nemen, da t de bevoorra­
d ing  van  he t la n d  meer dan  voldoende 
was tijdens de verloopen week, hetgeen 
een bewijs is da t de uitvoer n aa r  he t bu i­
ten land  moet kunnen  geschieden op nor­
m ale wijze.
Heer BAELS stelt voor, de zaak  te ver­
dagen to t de volgende zitting .
6. ON TW ERP  TO T  R E G E L iN G  VAN 
DEN AANVOER , DE B EV O O R R A ­
D ING VAN H ET  LAND EN DEN U IT ­
VO ER  VAN V ISCH .
Heer F E L IX  houd t er aan  te zeggen, 
da t de bevoorrading v an  he t la n d  den 
voorrang m oet hebben. Vaste percentages 
voor bevoorrading en uitvoer z ijn  n ie t 
onontbeerlijk , om dat de toestanden voor 
bederfelijke waren dagelijks veranderen 
en dan  ook moeten kunnen  nagegaan 
worden.
Heer BAUW ENS is van  m eening, da t de 
dienst voor de Zeevisscherij dagelijks 
den toestand m oet overzien en de hoe­
veelheden moet bepalen, noodig voor de 
bevoorrading en voor den uitvoer.
Heer BAELS stelt voor, een beperkt 
com ité aan  te stellen, onder le id ing van 
den heer Aspeslagh, da t dagelijks zou 
b ijeenkom en om  de noodige beslissingen 
te nemen.
Heer BERDEN zet he t s tandpun t u it ­
een van  de Syndicale K am er der V isch­
hande laars  voor Oostende, w aaru it b lijk t 
da t deze vraag t om  den uitvoer vrij te 
la ten  geschieden.
Heer ASPESLAGH geeft verslag over 
den aanvoer en den uitvoer gedurende de 
verloopen week:
h ar ing : 328.000 kg. aangevoerd, w aar­
van  16.000 kg. uitgevoerd, dus ongeveer 
5% in  p laast van 20%;
visch: 471.000 kg. aangevoerd, w aar­
van  slechts 70.000 kg. uitgevoerd, dus nog 
n ie t 15%.
Heer BERDEN  toont aan, da t de u it­
voer n aa r  alle landen  totnogtoe belem­
m erd is. Alleen n aa r  Enge land zou het 
m ogelijk  z ijn , m aar h ier speelt de kwes­
tie van  de vervoerm iddelen: één a fvaart 
om  de twee dagen van de maalbooten, 
en de T ilbury lijn  heeft hare v rach tp rij­
zen m et 150% verhoogd.
7. V E R D E E L IN G  VAN DEN U IT V O ER .
Heer BAELS vraagt, hoe de uitvoer zou 
dienen verdeeld. H ij is van  m eening dat 
er zoo weinig m ogelijk  beperking zou m o­
gen toegepast worden, zoodat alle visch­
hande laars zouden kunnen  uitvoeren 
n aa r  de landen, w aar ze afzet zu llen v in ­
den.
Heer BERDEN vraagt een beperking 
voor de in  België gevestigde Nederlan­
ders.
Heer BEAUPREZ druk t den wensch u it 
om  den hande l n ie t te belemmeren en 
is van m eening da t de Hollanders op 
denzelfden voet moeten gesteld worden 
als de Belgen.
H ij stelt voor, als voorwaarde op te 
leggen, da t de uitvoerders ten  m inste 
v i j f  ja a r  moeten ingeschreven s taan  als 
v ischhande laar in  he t handelsregister.
Heer VERSCHELDE geeft lezing van 
een brief van  de firm a  Dekker, welke de 
zaak he rinnert nopens den uitvoer van 
h a r ing  n aa r  D u itsch land . Spreker geeft 
kortbondig u itleg om trent de opgeworpen 
kwestie, welke totnogtoe n ie t opgelost 
werd. Ind ien  de haringu itvoer naar 
D u itsch land  bewerkstelligd werd door 
Nederlanders, w aarvan  de Belgen nu  ge­
nieten, d a n  kan  ingeroepen worden dat 
de m osselhandel m et F rank rijk , gesticht 
door Belgen, voor een groot gedeelte on t­
nom en is door Hollanders. H ij is nog 
van  m eening da t de vreemdelingen n iet 
interessant z ijn  voor de visscherij en 
w at de Nederlanders betreft, de overeen­
kom st van  Geneve wordt ook n ie t toege­
past ten opzichte van  de Belgen.
Heer BERDEN  voert aan, da t he t feit 
da t er geen Belgen gevestigd z ijn  te 
IJm u id e n  een bewijs is, da t de overeen­
kom st van  Geneve n ie t toegepast wordt. 
Door de beroepsorganisatie in  H olland 
is he t n ie t m ogelijk  aan  vreemdelingen 
om  er v ischhandel te doen.
Heer DEVRIEN DT  is van  meening, 
da t de uitvoer n aa r  he t bu iten land  zou 
dienen gesteund op de wijze van  verdee­
ling  in  tepassing voor F rankrijk .
Heer Gouverneur BAELS zegt da t het 
in  he t belang is van  de visscherij, da t er 
zooveel m ogelijk  vischkoopers zijn.
Heer LAM BRECHTS weerlegt de ziens­
wijze van den heer Gouverneur en m eent 
te mogen verklaren da t alleen de oude 
uitvoerders zouden mogen in  aanm erk ing 
komen.
3. V ER S C H E ID EN E .
Heer BLONDE is de to lk  van  de ree­
ders en de visschers, om  de hande lw ijze 
aan  te k lagen van  den toldienst, inzake 
het overleggen van vergunningen voor 
net inschepen van  de eetwaren, door de 
visschers, welke elk een vergunn ing moe­
ten opm aken voor den inhoud  van  h un  
korf. N iettegenstaande de aangewende 
voetstappen b ij den heer Controleur van 
den toldienst, kon de form alite it n iet 
vereenvoudigd worden en hadden  vele 
visschersvaartuigen vertrag ing b ij de 
afvaart.
Heer DECROP verklaart, da t de to l­
dienst de u itb a tin g  van de visscherij 
nutteloos vermoeilijkt.
Heer VERSCHELDE brengt ter ken­
n is van de reeders, da t in  de haven A n t­
werpen dezelfde form alite iten  te vervul­
len z ijn  voor de inscheping van den voor­
raad, alhoewel h ij moet bekennen, dut 
de to ld ienst er veel soepelder werkt. H ij 
stelt voor, de noodige stappen te doen 
bij he t Hoofdbestuur van den toldienst.
Heer Gouverneur BAELS belooft z ijn  
persoonlijke tusschenkom st b ij den heer 
m in ister van F inanc iën .
Gezien he t gevorderde uur, wordt de 
vergadering geheven om  13 uur door den 
heer Gouverneur BAELS, die de lecien 
een woord van  dank  toestuurt voor de 
interessante bespreking over de be lan­
gen van  de zeevisscherij.
Vergoeding voor
OngevalBen 
aan Zeelieden ter 
Koopvaardij
I n  verband hiermede is in  he t S taats­
blad van  20 Sptember h iernavolgend K. 
Besluit verschenen.
K ON  BESLU IT  VAN 20 SEPTEMBER
Gezien artike l 15 der wet van  30 De­
cember 1929 op de vergoeding der schade 
voortspruitende u it  ongevallen overko­
m en aan  zeelieden;
Gezien artikels 5, 11 en 18 van  he t ko­
n in k lijk  besluit van  21 J u n i 1930, hou ­
dende statu ten  van  de Gem eenschappe­
lijke  Kas voor de K oopvaard ij;
Gezien de beraadslaging op 11 Augus­
tus 1939, van  den beheerraad van  die kas 
Op de voordracht van  Onzen M inister 
van Verkeerswezen,
W ij hebben besloten en W ij besluiten: 
Eenig artikel. —  Artikels 5 en 11 van  
net k on in k lijk  besluit van  21 J u n i 1930, 
houdende statu ten  van  de Gem eenschap­
pelijke Kas voor de koopvaard ij, worden 
aangevuld als volgt:
« Art. 5. —  In  geval het geloopen risico 
k laarb lijke lijk  de hoogte van  he t gewoon 
door de kas gedekt risico overtreft, zal 
door den raad van  beheer der kas eene 
bijkom ende prem ie in  verhouding m et 
het gedekt risico vastgesteld worden.
» ï n  a fw ach ting  der vaststelling van  
deze prem ie kan  de griffier, b ijgestaan 
door den voorzitter of een daartoe be­
hoorlijk  gem achtigd lid  van  den raad 
van  beheer, eene provisie vorderen en 
alle m aatregelen van  bestuur tre ffen  tot 
v rijw aring  van  de belangen der kas.
» Het bedrag der aldus vastgestelde pre 
m ie zal aan  Onzen M in ister belast m et 
he t bestuur van he t zeewezen, voor r a t i­
ficatie, voorgelegd worden».
Art. 11. —  In  te lasschen n a  de 2e par. 
« De aangeslotenen z ijn  gehouden de kas 
te verw ittigen van  alle bijzonderheden 
die een invloed op de scha tting  van  het 
risico zouden kunnen  uitoefenen».
Onze M in ister van  Verkeerswezen is 
belast m et de uitvoering van  d it besluit.
Gegeven te Brussel, den 20 September 
1939.
DE V IS S C H E R I J  IN RUSLAND
i De visschersvloot van  de Sovjet-Unie is 
d it ja a r  m et veel nieuwe schepen u itge­
breid. Gedurende de eesrte zeven m a a n ­
den van  1939 werden tezamen 111 motor- 
visschersvaartuigen te water gelaten.
De scheepswerven te A strakan hebben 
h u n  eerste geheel ijzeren schepen ge­
bouwd. Op dew erven van  Asov z ijn  d it 
ja a r  20 nieuwe schepen van  stapel ge­
loopen, terw ijl een werf in  Moerm ansk 
een schip heeft geleverd, da t is uitgerust
De werven in  R us land  zu llen  de vis­
scherij nog 200 motorvisschersschepen 
leveren, w aaronder zich een groot a a n ­
ta l groote en kleine sleepbooten zullen 
bevinden.
D E N E M A R K E N
O O R L O G S R IS IC O V E R Z E K E R IN G  VOOR  
D EEN SCH E  V IS S C H E R S V A A R T U IG EN
I n  Denem arken is kortelings een in ­
stelling to t verzekering van  schepen te ­
gen oorlogsrisico opgericht, die onder de 
bescherm ing van  een wet is gesteld. De 
naam  van  de verzekering is «Krigsfor- 
c ikring for Danske Skibe of «Oorlogsver- 
zekering voor Deensche schepen. —  Ver­
schillende categorieën v an  schepen,zoo­
als visschersschepen, worden n ie t recht­
streeks onder de bescherm ing van  de wf»t 
geplaatst, ofschoon een voorziening is 
getroffen, opdat ze n ie t z ijn  uitgesloten, 
door een overeenkomst tusschen he t 
m in isterie van  H ande l en he t m inisterie 
van  Landbouw  en Visscherij.
D EEN SC H E  V IS S C H E R S V LO O T  
W EER  IN DE V AA RT
V an  de te Esbjerg thuisbehoorende 
Deensche visschersvloot, z ijn  er m om en­
teel circa 200 kotters, welke in  verband 
m et de m ijnenve lden  stilgelegd waren, 
weer in  de vaart gebracht. Deze schepen 
hebben h u n  basis thans  van  Esbjerg ver­
legd n aa r  Thyborön en zullen daar regel­
m atig  b lijven  m arkten.
R I J K E  H A R IN G SCH O LEN
Eenigen t ijd  geleden z ijn  aan  de kust 
van  Deensch Sleeswijk-Holstein, b ij he t 
e iland R öm  enorme scholen haring , die 
door makreelen achtervolgd werden in  
de W addenzee geraakt. De scholen h a d ­
den een lengte van  3 K m . en waren zoo 
d ich t da t de veerboot er in  vastraakte. 
Visschers haa lden  de har ing  m et schep­
pen vol u it  he t water en ook veel m a ­
kreelen konden gevangen worden.
D U I T S C H L A N D
D U ITSCH LA N D  V IS C H T  NU 
IN DE O O STZ EE
De Duitsche oorlogsmarine heeft de vei­
lighe id  op de Oostee zoodanig verzekerd, 
m eldt de Deutsche Fischerei Rundschau, 
da t he t m ogelijk  is geweest, de vissche­
rij in  genoemde zee reeds v an  2 Septem ­
ber af toe te laten.
Doordat de visscherij van  de Duitsche 
Noordzeehavens u it  onm ogelijk  is gewor­
den, k r ijg t de visscherij in  de Oostzee 
een bijzondere beteekenis voor de voed­
selvoorziening van  D uitsch land .
De Duitsche Oostzee-visschersvloot be­
staat u it eenige honderden kotters.
H O L L A N D
W EDEROM  EEN B E L G IS C H E  T R A W LE R  
IN IJM U IDEN
Verleden week M aandag  is in  Y m u iden  
binnengekom en de Belgische motortraw- 
ler Charles Denise, 0.224, u it  Oostende, 
om netten  aan  boord te nemen. D it is de 
derde Belgische traw ler die gedurende 
den oorlog voor d it doel in  Y m u iden  is 
b innengekomen.
B E L G IC H E  M O TO R TR A W LER  
IN IJM U IDEN
De Belgische m otortraw ler Rose A rthur 
0.346, u it  Oostende, kw am  verleden week 
Donderdagmorgen, in  de visschershaven 
te IJm u id e n  aan  om  netten  aan  boord te 
nemen.
Ook de 0.220 verkocht er M aandag .
V ERBO D  U IT V O ER  VAN P E K E L ­
EN S T EU R H A R IN G
De M inister van  Economische Zaken 
m aak t bekend, da t aan  de lijs t der cri- 
sisproducten, welker uitvoer b lijkens de 
S taatscourant van 7 September 1939 bij 
K on in k lijk  besluit is verboden, thans  is 
toegevoegd pekel- en steurharing.
Belangrijke Berichten aan 
Zeevarenden
Eduard Verberckmoes
N A U W S T R A A T .  1 4  —  V I S C H M A R K T ,  2 8  
T e l .  12312 T e l e g r .  B e r k m o e
M E C H E L E N
V i s c h f a c t e u r  —  H a r i n g r o o k e r i j  —  I n l e g g e r i  
G r o o t h a n d e l  i n  P e k e l h a r i n g  
G e z o u t e n  w i j t i n g  e n  s c h e l v i s c h
B E L G I S C H E  R E E D E R S ,
GIJ W O RD T  DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE­
STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT 
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT
S L E C H T S  D E  D I E S E L M O T O R E N
C a r e t s  v a n  C e n t  ,
V: ' . . , ............. • <
De Haringvissciierij en de 
Hollandsche Visschersvloot
Naar aan le id ing  van  he t n ie t uitvaren 
van  de Hollandsche haringv loot, schrijft 
de V laardingsche Courant, die in  zake 
visscherij zeer bevoegd is, het volgende : 
D aar is in  de eerste p laa ts de k a rd i­
nale vraag of de visscherij nog in  den 
loop van  d it seizoen kan  en zal hervat 
worden. Onw illekeurig gaan we dan  in  
gedachten terug n aa r  he t ja a r  1914, toen 
ook onze geheele visschersvloot op enke­
le u itzonderingen n a  in  he t begin van  de 
m aand  Augustus b innenkw am ,dus onge­
veer een m aand  vroeger dan  nu . Er z ijn  
n a tu u r lijk  veel d ingen anders dan  toen, 
m aar ook z ijn  er veel d ingen gelijk ge­
bleven. M ijnenve lden  o.a. werden er toen 
even zoogoed als n u  door de oorlogvoe­
rende landen  gelegd en de positie ervan 
werd toen evenals n u  bekend gem aakt. 
Het gevaar van  losgeslagen of drijvende 
m ijn en  bestond toen en bestaat n u  ook 
zonder d it gevaar te w illen  onderschat­
ten, hebben we moeten constateeren dat 
de hierdoor veroorzaakte ongelukken 
vooral in  de eerste ja ren  to t een m in i­
m um  beperkt bleven.
De vloot, w aarvan  he t aa n ta l schepen 
toen beduidend grooter was dan  nu , en 
voor he t meerendeel u it  zeilschepen be­
stond, is n a  enkele weken binnengelegen 
te hebben, weer ter visscherij vertrokken, 
anvanke lijk  eenigszins beschroomd, la ­
ter voortvarend, trok m en he t zeegat u it 
‘ en enkele ja ren  achtereen heeft m en 
I m et sukses kunnen  haringvisschen. 
j M et d it voorbeeld voor oogen, zou m en 
i dus langzam erhe id  een vertrek ter vis- 
I scherij van  enkele schepen k unnen  ver­
wachten, die dan  zeer zeker weldra door 
meerdere gevolgd zouden worden. Boven­
dien heeft de vloot van  d it oogenblik bij 
die van  2 ja ren  geleden voor, d a t er u it ­
s lu itend stoom- en m otorkrach t aanw e­
zig is, waardoor de bewegingsmogelijk­
he id veel gunstiger is. En ten slotte heeft 
n u  ieder schip een rad io- installatie aan  
boord, waarmede voortdurend contact 
m et he t vasteland b li jf t  bestaan. 
W AA RO M  DE SCHEPEN NU NO G  GEEN 
AANSTALTEN TOT UITVAREN M AKEN 
Verschillende redenen hooren we op­
sommen. Enkele ervan zu llen  we noemen, 
zoowel die, welke van  reedersoogpunt van 
belang z ijn , als die, welke voor de opva­
renden gelden. Hoe zal he t in  de eerste 
p laa ts m et den uitvoer van  de haring  ge­
steld z ijn  ? Op he t oogenblik is er een 
uitvoerverbod. Toch veronderstellen we, 
en daarvoor hebben we alle reden, da t
b ij een eenigszins redelijken aanvoer van 
har ing  de opheffing  van  d it uitvoerver­
bod zal u itb lijven . D it kan  en m ag dus 
geen beletsel z ijn . De tweede vraag is o.i. 
wel iets dringender en van h ie ru it ook 
m oeilijker te beantwoorden. W ie zal bij 
exportm ogelijkheid de har ing  tegen een 
eenigszins behoorlijken prijs  a fnem en ? 
Een uitvoer n aa r  Du!?schiand in  om vang 
en to t p rijzen  als in  1914-’18 en ’16 is m et 
den besten w il n ie t denkbaar. Verschil­
lende andere haring im porteerende la n ­
den z ijn  n u  zeker n ie t daartoe in  staat. 
De export n aa r  Amerika zal, gelet op be­
du idend hoogere vraÄ iten  en assurantie, 
wel m ogelijk  z ijn . ind ien  de prijs  h ier 
n ie t a l te hoog is, en daar h ier slechts 
een redelijke prijs  daarvoor betaald 
wordt, Z a l dus de exploitatie , die door 
molestprem ie en andere verhoogde kos­
ten, sterk in  u itgaven opgevoerd zal 
worden, daartegenover een compensee- 
1 enden hoogeren prijs  voor de ha r ing  
kunnen  bedingen ?
D an  de zeevisschers. Z ij z u . 'm  onge­
tw ijfe ld  een hooger weekioon knr.nen 
besommen, m aar hoe gaat he t dan  m et 
de steunregeling, wanneer he t seizoen 
ten einde is ? M oeten zij dan, zooals 
de regeling n u  is, h u n  extra verdienste 
die dan  toch m et eenig levensgevaar 
verkregen is, door het m aken van  meer­
dere wachtweken, weer in teren? D it 
vooral wordt als een ernstige belem m e­
ring  van  de an im o tot u itvaren n aa r  vo­
ren gebracht. En naar onze m eening zeer 
terecht.Met alle kracht zal er b ij de over­
he id op aangedrongen m oeten worden, 
om aan  deze onb illijkhe id , he tz ij voor 
goed, hetzij tijde lijk , een einde te m aken
Er z ijn  dus nog wel enkele zaken recht 
te zetten, alvorens er over u itvaren  ge­
dacht kan  worden. Spoed moet echter 
betracht worden w an t anders loont he t 
de moeite n ie t. L aa t ons hopen, d a t er 
in  de volgende week te berichten is, da t 
er schepen ter drijfnetharingv isscherij 
vertrokken zijn .
N o t a  d e r  R e d .  —  Zooals we kunnen  
vaststellen is de toestand b ij onze vrien­
den u it  het Noorden er n ie t beter op dan  
ten onzent en mogen we ons nog geluk­
kig achten da t onze haring tre ile rs mooie 
besommingen boeken.
Voor den versehen visch mogen er ook 
geen belem m eringen in  den weg gelegd 
worden, in  zake uit- en aanvoer en d ien t 
de uitvoer n aa r  de verschillende landen , 
bepaald geregeld. We kom en h ier ten a n ­
dere nog op terug.
M L L E
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NEDERLAND —  IJM U ID E N
Het rad iobaken van  IJm u id e n  is voor­
goed in  dienst gesteld.
NEDERLAND —  ZEEGAT VAN TEXEL.
Tot nader bericht k an  he t vóór I J m u i­
den in  zee z ijnde loodsvaartuig geen 
loods afgeven ovor he t Zeegat van  Texel 
Schepen voor da t zeegat bestemd, k un ­
nen  tusschen zonsondergang u its lu itend 
vóór he t Schulpengat een loods k rijgen  
door radiotelegrafische aanvraag, v ia r a ­
diostation Scheveningen (PCH ), aan  het 
w alstation  der M arine  te W illemsoord 
' (N ieuwediep).
I De loodsdienst is verplicht.
F R A N K R IJK
I
De Fransche zeevaartoverheden deelen 
mede : Schepen die van  u it  de reede van  
Duinkerke W estwaarts varen moeten on­
der de kust b lijven  to t G ris Nez en pas­
seeren beS. der boei A. W. van  de W pas 
Duinkerke en beS. van de boei gelegen 
300 m. beS. van  he t lich tsch ip  «D ijck».
ENGLEAND —  OOSTKUST
Î De Britsche A dm ira lite it m eld t: m i j ­
nen  werden gelegd in  he t gebied be­
grensd door
55°00’ N. en 00°45’W.
55°12’ N. en 00°17’ W.
53°50’ N. en 01°24’ E.
53°50’ N. en 00°42’ E.
De Regeering der Repub liek  m e ld t da t 
verscheidene m aatregelen z ijn  getroffen 
betreffende de bebakening en de verlich­
t in g  der K usten  van FranK rijk , der F ran ­
sche koloniën en der gebieden onder 
F ransch protectoraat en m andaa t. —  De 
handelsscheepvaart m oet bijgevolg alle 
voorzichtigheidsmaatregelen in  acht ne ­
m en die door dezen toestand worden op- 
gedrongen.
M A RO CCO
De Fransche zeevaartoverheden deelen 
mede, da t de grens der Marokkaansche 
territo ria le  wateren, die aan  schepen 
zonder toe la ting  verboden z ijn , zich op 
drie m ij l  der kust bevindt.
Deze grens wordt nochtans op zes m ij l  
gebracht voor he t gedeelte der kust gele­
gen tusschen de m erid ianen  van  Bousni- 
ka en van  D ar Bouazza.
B E L G IE  —  M IJN EN G EV A A R
Voor he t oogenblik drijven  aan  de op­
pervlakte ta lr ijk e  v an  h u n  ankerp laats 
in  he t Noorden losgeslagen m ijn e n  naar 
he t Zu ide lijke  gedeelte der Noordzee toe. 
Het wordt den gezagvoerders dringend 
aangeraden v an  zonsondergang to t 
zonsopgang alle zeevaart te verm ijden  of 
te onderbreken in  de Belgische territo ­
r ia  wateren en de binnen- en bu itenvaar 
waters door België bebakend.
ENGELAND —  DO V ER  STRAAT
Het Bericht aan  Zeevarenden 2/ 2 van  
17 September 1939 is gew ijzigd en aange­
vuld als volgt:
1. De zeevarenden worden verw ittigd 
da t schepen komende u it  he t W esten en 
die Dover S traa t doorvaren ter bestem ­
m ing  van : a) de Engelsche havens, op 3 
m ij l  a fs tand  ten  Zuid-Oosten van  D u n ­
geness moeten passeeren en zich van  
daar n aa r  de Downs begeven ; b) de h a ­
vens gelegen ten Oosten der Noordzee, 
Dungeness op 3 m ij l  a fs tand  Zuid-Oost 
moeten voorbijvaren, v an  daar z ich naar 
de Downs begeven en vervolgens benoor­
den de para lle l 51u20’ N. en ten  Oosten 
van den m erid iaan  2°40’ E.; c) de F ra n ­
sche havens, Boulogne, m oeten naderen 
om er instructies te ontvangen.
2. De schepen kom ende u it  havens ge­
legen ten  Oosten van  m erid iaan  2°40’ E. 
en die he t K an a a l wenschen a f te varen, 
m oeten zich  ten  Noord-Oosten van  de 
para lle l 51°20’N. houden  en zich langs de 
Downs n aa r  een positie op 3 m ij l  ten 
Zuid-Oosten van  Dungeness begeven.
3. De schepen varende tusschen de 
Oost- en Zu idkusten v an  E nge land en de 
Fransche havens gelegen tusschen B ou­
logne en den m erid iaan  2°40’ moeten 
zich langs de Downs n aa r  een positie op 
3 m ij l  ten Zuid-Oosten van  Dungeness 
begeven en van  daar n aa r  Boulogne, 
langs den Z u id k an t van  de «R idge» bank  
doorvaren.
4. Schepen die z ic h 'in  de havens der 
Fransche Noordkust bevinden zu llen  or­
ders van  de Fransche overheden ont- 
gen. .w-fti-
5. De schepen die ten  anker wenschen 
te komen, kunnen d it doen he tz ij in  de 
Downs, hetzij op de Oostelijke reede van  
Dungeness.
6. De schepen die deze bepa lingen  n ie t 
naleven, doen zulks onder h u n  algeheele 
verantwoordelijkheid en op eigen risico.
B ELG IE  —  B E LO O D S IN G  IN  DE 
SCHELDEM ONDEN.
De beloodsing in  de Sche ldem onden is 
als volgt verzekerd :
1. V aarw ater W ie lingen :
v an  zonsopgang to t zonsondergang,een 
loodsboot nab ij de lich tboe i «W ande laar» 
(gemeerd in  vervanging van  he t l ic h t ­
schip van  den zelfden n aam ). D it v a a r ­
tu ig  levert ook loodsen voor Oostende en 
Zeebrugge.
van  zonsondergang to t zonsopgang le ­
vert deze boot loodsen op de reede van  
Zeebrugge.
2. Vaarwater Qostgat.
een loodsboot tusschen de u ite rton  van  
het Oostgat èn de M iddensteenbankboei.
Het af ha len  der loodsen v an  de uitva- 
rendes chepen w ordt in  elk der beide
vaarwaters verzekerd door de hierboven 
vermelde loodsbooten.
De loodsdienst is verplichtend.
Het Bericht n r  2/1 van  14 September 
vervalt.
B ELG IE  —  BEBA K EN IN G  D E R  KUST.
Het lich tsch ip  «W andelaar» zal eerst­
daags b innengehaald  en vervangen wor­
den door een lichtbrulboei, rood en zwart 
horizon taa l gestreept en dragende op J 
z ijden  he t opschrift «W andelaar» in  w it­
te letters.
De boei draag t een afgeknotte kegel 
als dagmerk.
Kenm erken : w it lich t, twee verduiste­
ringen alle 22 sec. als volgt: helder 10 
seconden, verduistering 5 seconden, hel­
d e r t  seconden, verduistering 5 seconden.
De f lu it  geeft een lagen toon.
L igging : 51°22’01” N. en 3°00’17” E.
NEDERLAND —  NOORD-H1NDER
Lichtsch ip  gemerkt «Noord-Hinder» is 
geplaatst op ongeveer 51°55’ N. en 2°41’ 
E., toonende w it groepschitterlicht van 
vier, schitteringen elke 20 seconden,zicht­
baar 11 m ijl. M istsein: m et sireen, elke 
40 seconden vier stooten; m et onderwa- 
terklok, elke 12 seconden vier slagen.
Roodw it horizon taa l gestreepte waak- 
ton  lig t op 900 m. N.E. l i jk  van  lichtschip.
DUITSCHLAND —  OOSTZEE
Zie Bericht aan  Zeevarenden 1/12 van 
5 September.
De begrenzing van  he t m ijngeb ied zo­
ne A is naa r he t Zu iden verlegd en als 
volgt gew ijzigd:
55°05’5” N. 12°21’3” E. 55°04’ N. 12°34’ E. 
55°44’ N. 13"00’ E. 55"9’ N. 12°58'2” E. 
55°19’ N. 12°54’5” E. 55°18’2” N. 12°54’ E.
Dier st der Paketbooten 
tusschen Oostende 
en Folkestone
Uurtabel voor de week van  9 to t 15 Oc­
tober 1939:
V an  Oostende n aa r  Folkestone: af­
vaart te 10 uur.
M aandag  9, door «Princesse Marie-Jo- 
sé».
W oensdag 11: door «Princesse Joséphi- 
ne-Charlotte».
V rijdag  13, door «Princesse Marie-Jo-
sé».
Van Folkestone n aa r  Oostende: af­
vaart te 12 uur.
D insdag 10, door «Princesse Marie-Jo-
sé».
Donderdag 12, door «Princesse José- 
phine-Charlotte».
Zaterdag 14, door «Princesse Marie- 
José».
De Loonvoorwaarden 
van Belgische Visschers
•—-- n--—.
W ij lezen in  de V laardingsche Courant
DE BELGEN VAREN UIT
,De Belgische visschers la ten  zich niet 
afschrikken door he t m ijnengevaar. A an­
vanke lijk  hebben slechts enkele treilers 
het gewaagd naar ze te gaan. D it is 
thans geen u itzondering meer. Zoo goed 
als de gansche Oostendsche vloot is u it­
gevaren, en h aa r voorbeeld wordt sinds 
eenige dagen gevolgd door de visschers 
van Zeebrugge. Een treiler heeft, he t zelfs 
tot IJs la n d  gebracht. Besom m ingen van 
150.000 tot 200.000 francs z ijn  geen u it­
zonderingen.
De Belgische zeelieden hebben m et het 
oog op he t oorlogsrisico verhooging van 
gage geëischt. Het parita ire  Com ité van 
Zeewezen, w aarin  reeders, schippers en 
zeelieden z itt ing  hebben, heeft enkele 
m alen  over deze kwestie vergaderd. Men 
is n a  eenige strubbeling to t overeenstem­
m ing  gekomen. Een loonsverhooging van 
70 t. h. wordt toegepast voor alle Belgi­
sche zeelieden, en d it m et terugwerknd 
k rach t v ana f 14 September.
NOTA D E R  RED . —  W ij zien ons ver­
p lich t d it bericht tegen te spreken, daar 
wel een loonsverhooging op de koopvaar­
d ijv loot is toegepast, m aar d it n ie t het 
geval is op de visschersvaartuigen, waar­
van he t grootste gedeelte van  de beman­
n in g  op percent b l i jf t  varen.
D it percent werd nog n ie t verhoogd.
Aanbesteding
A A N G EK O N D IG D E  AAN BESTED INGEN
20 OCT. —  Te 11 u., voor den heer Van 
Rysselberghe, e. o . ingenr. van Bruggen 
en Wegen, 12, V rijdagm ark t, Brugge, her­
stellen en verbreeden van  6 bochten van 
rijksweg, n r 67, Nieuwpoort-Sluis, vak 
Brugge-Gistel. Bestek n r  132 van  1939 
(Ned.) prijs  20 fr., p lan  20 fr.
U I T S L A G E N
29S ept. —  Te 11 u., voor h. V an  Rys­
selberghe, w. n. hoofdingr-bestr. van 
Bruggen en Wegen, 12, Vrijdagm arkt, 
Brugge, verbouwen en geschiktmaken 
der slaapzalen in  de R ijksnormaalschool 
i e  B lankenbegre.
VAN HALM E F l„ St.-Andries, 193.315,46 
fr.; Priem  L., Brugge, 196.597,61; Dhooge 
G., De Panne, 209.909,20; L ingier Is., 
Breedene, 212.116,20; M onbaliu  C. en Zn, 
Brugge, 219.11*6,20; Vermeulen K., Blan­
kenberge, 220.353,31; Lauwereyns Gebr., 
B lankenberge, 237.526,62.
DE ACCUMULATORENTUDOR 
MET LOODEN PLATEN ZIJN 
DE SPAARZAAMSTE 
LAGE INKOOPPRIJS 
HOOGE PRESTATIE 
GERING ONDERHOUD
BATTERIJEN
KUDOR
e HET VTSSCHERITBLAD » 3
Les Frigorifères du Littoral
N. V
I J s
GEMAALD EN IN  BROKKEN
Groote koelkamers 
voor bewaring van 
visch, eieren 
bevroren vleesch 
enz.
B R E E D E N S C H E  W E G ,  4 2  - T E L E F O N E N  7 0 7  .  1 0 5 ?
N a rk tb e rich te n
O O S T E N D E
Vrijdag 29 September 1939.
De aanvoer bestond u it 2 vaartu igen 
van de F laden, 1 van  de Ocst en 2 van  
het K anaa l. De vaartu igen van  de F laden 
brachten : de een 670 b. haring , 60 b. 
makreel, 40 b. w ijt ing  en 100 ronde vis­
schen; de andere 1100 b. h a r ing  m et 10 
eroote latoura.
De prijs  van  har ing  b li jf t  goed : 155 
tot 164 fr. de ben. De prijs  der visch b li jf t  
laag; de opbrengsten z ijn  to taa l onvol­
doende en verlam m en he t bedrijf.
0.88 F laden 8 d. 121.890,—
0.36 Oost 9 d. 7.990,—
55.0 .104 F laden 13 d. 176.604,—  
0.55 K an aa l 9 d. 12.075,—  
0.349 K an aa l 13 d. 19.916,—
M aandag 2 October 1939.
De aanvoer was voldoende voor de 
vraag; 4 vaartu igen m et ha r ing  van  de 
Fladen, m et onderscheidenlijk  850, 840. 
350 en 550 b. har ing ; verder w at w ijt in g  
en ronde visch.
1 stoomtreiler van  Y s land  m et een wel 
gevarieerde vangst van goede kwalite it.
12 m otorvaartu igen, w aarvan 6 van  het 
K anaa l en 6 van  de Oost ; al vang­
sten van  goede hoedanighe id m aar wei­
nig be langrijk . De prijs  van  har ing  steeds 
goed; 145 to t 150 fr. de ben; voor de visch 
week, m aar nog te laag  om  loonend te 
was de prijs  iets beter dan  einde verleden 
zijn.
0.327 K an aa l 12 d. 26.405,—
0.154 K an aa l 12 d. 16.905,—
0.67 Oost , 9 d. 11.095,—
SS 0.298 IJs la n d  19 d. 134.145,50
0.204 K an aa l 15 d. 23.462,—
0.212 K an aa l 16 d. 13.955,—
0.277 Oost 10 d. 15.865,—
0.244 Oost 12 d. 12.980,—
0.187 Oost 7 d. 5.625,;—
0.137 Oost 10 d. 11.606,—
55.0.299 F laden 9 d. 131.315,—  
0.309 K an aa l 15 d. 23.268,—  
0.303 Oost 10 d. 12.035,—  
0.89 F laden 11 d. 135.402,—  
0.227 K an aa l 13 d. 22.851,—  
0.346 F laden  10 d. 62.738,50 
0.275 F lâden  10 d. 92.614,—
Dinsdag 3 October 1939.
18 vaartu igen  bevoorraadden de m ark t; 
Zij kwam en van  verschillende vischgron- 
den: 2 van Ysland , 2 van  de F laden, 1 
van Spanje, 9 van  he t K an aa l en 4 van  
de Oost. De stoomtreilers komende van  
Ysland hadden  groote vangsten van  
goede hoedanigheid. V an  de F laden 
bracht he t eene vaartu ig  650, he t andere 
1150 b. haring , verkocht voor 140 to t 144 
fr. de ben. Het vaartu ig  van  Span je  had  
een geringe vangst : 1250 kg. tongen m et 
een honderdta l b. visch, meestal roggen.
Op een paar u itzonderingen na, waren 
de vangsten van  he t K an aa l en van  de 
Oost, weinig opvallend. U itgenom en voor 
de kabeljauw , was de prijs  over he t alge­
meen iets lager dan  gisteren.
0.87 K an aa l 12 d. 14.326,50
0.276 Oost 10 d. 15.467,50
0.127 Oost 12 d. 17.117,—
0.109 Oost 12 d. 13.425,—
0.307 K an aa l 9 d. 11.039,—
0.228 Span je 18 d. 22.898,—
W oensdag 4 October 1939.
18 vaartu igen spijsden de m ark t; 3 
van de F laden m et 810— 1225 en 450 b. 
haring , verkocht aan , voor de groote 135 
to t 142 fr. de ben en voor de kleine van  
155 to t 160 fr. de ben. dus steeds vaste 
p rijzen  en goeden afzet. Hetzelfde kan  
n ie t gezegd worden van  de vaartu igen , 
welke m et vangsten visch m arkten , en 
welke h u n  waar aan  heel lage prijzen  
moesten afstaan.
Het eene vaartu ig  van  Span je  h ad  2500 
kg. tongen m et 200 b. visch, he t andere 
1000 kg. tongen m et 100 b. visch. Ook van  
he t K an aa l b rach t een vaartu ig  een b i j ­
zonder mooie vangst aan, — waaronder 
40 b. h a r ing  van  de Sm alls en 350 ka-
beljauwen. De vangsten van  de 
ren weinig belangrijk .
Oost wa-
SS.O .160 F laden 8 d. 118.377,50
0.289 K an aa l 13 d. 39.442,—
0.290 K anaa l 11 d. 17.167,50
0.237 Span je 18 d. 36.494,—
0.316 K anaa l 11 d. 14.476,—
0.175 Span je 19 d. 14.800,—
0.81 K an aa l 12 d. 12.702,50
0.256 Oost 8 d. 6.115,—
0.254 Oost 10 d. 11.050,—
0.336 Oost 11 d. 8.600,—
0.211 Oost 10 d. 8.486,—
0.66 Oost 4 d. 1,210,—
0.173 Oost 4 d. 3.680,—
0.297 F laden 6 d. 180.580 —
0.179 F laden 11 d. 73.697,50
0.138 Oost 11 d. 8.335,—
N.42 Oost 3 d. 1.130,—
□ onderdag 5 October 1939.
De aanvoer bestond u it  3 vaartu igen 
van de F laden  m et 860, 730, en 170 b. h a ­
ring ; deze laatste had  daarenboven een 
schoone hoeveelheid makreel, w ijt in g  en 
kabeljauw . 2 vaartu igen  van  Span je  m et 
1100 en 800 kg. tongen, 10 à  12 b. tarbot 
en een groote hoeveelheid roggen en roo­
baard. S p ijtig  werden a l die vischsoor­
ten zeer goedkoop verkocht. 2 v aa r tu i­
gen van  de kust. De prijs  van  de haring  
schommelde tusschen 135 en 140 fr. de 
ben.
0.241 Span je 18 d. 26.008,—
0.285 Span je  19 d. 32.333,—
0.196 Span je  5 d. 1.020,—
SS.0.296 F laden  8 d. 126.966,50
B.24 Span je  5 d. 4.455,—
0.108 F laden  4 d. 102.103,—
0.293 F lden 13 d. 34.314,50
OPBRENGST VAN DEN V ERK OO P G E ­
DURENDE DE VERLOOPEN W EEK .
SS.0.158 F laden . 8 d. 95.135,—
0.236 K an aa l 14 d. 19.860,50
0.112 K anaa l 11 d. 16.450,—
0.135 K anaa l 12 d. 14.545,—
0.214 K anaa l 11 d. 11.620,—
SS.0.163 Ysland 18 d. 88.326,50
SS.0.83 Ys land 18 d. 127.129,—
0.86 F laden 8 d. 171.825,—
0.232 K anaa l 15 d. 34.625,—
0.329 Oost 12 d. 13.340,—
0.305 K anaa l 14 d. 19.365,—
N.64 K anaa l 11 d. 11.815,—
Donderdag 28 September 
V rijdag  29 September 
Zaterdag 30 September 
M aandag  2 October 
D insdag 3 October 
W oensdag 4 October
302.072 —
234.119.50
338.878.50 
752.267,—  
718.331,—
556.727.50
2.902.395,50 
STEDELIJKE  G ARN AALM IJN
Donderdag 24 
V rijdag  22 
Zaterdag 23 
Zaterdag 24 
M aandag  25 
D insdag 26 
W oensdag 27
5.355 kg. 4.40— 1.30
4925 kg. 
474 kg. 
geen aanvoer 
5272 kg. 
5786 kg. 
2463 kg.
3.50— 0.90
3.90— 1.80
3.90— 1,60 
2.70— 1.40 
4.60— 2.50
PRIJS PER K ILO G R A M  TOEGEKEN O AAN DE V ERSCH ILLENDE SOORTEN 
VISCH, VERKOCHT  TER V ISCH M IJN  VAN OOSTENDE. W EEK  VAN 30 SEPT.
TOT 4 OCTOBER 1939
Z a t e r d .
Turbot — Groote tarbo t.......................... 12,—
Mid. tarbot ...............................io,___
Kleine tarbot ... ..................  __
Barbues — G rie t...................................... lo’oo
Soles — Allergroote tongen ..................... l l ’___
Groote tongen ................. . ... ^ qq
Midd. groote tongen ............. ... I5’__
Voorkleine tongen .................. ...15 —
Kleine tongen ........................ ... 14’00
Carrelets — Gr. pladijs (schol) ............ 5,00
Midd. plad ijs .....................  4^0
Derde slag pladijs ............  4’__
Kleine pladijs ................... 130
Limandes — Schar................................  3’__
Limandes soles — Groote tongschar ... 6’__
Kleine tongschar ... 4^0 
Soles d’Ecosse — Gr. Schotsche schol ... 2!oo 
Kl. Schotsche schol ... 2*00
Flottes — Schaten ................................ ... .... __
Raies — Groote rog .............................  4 0ö
Kleine rog ............................. 2 00
Tacauds — Steenposten .......................
Merlans — Gr. wijting ........................ 2,70
Kl. wijting ........................  1,50
Cabillaud blanc — Witte kabeljauw ... 6,00
Gr. gullen .............
Kl. gullen ............. 2^ 50
Cabillaud d’Islande — IJsl. kabeljauw —,—
Gr. gullen..........—.—
* Kl. gullen ______ —v—
Sébasfes — Klipvisch............................... .... .__
Charbonnier — Koolvisch ................... 1,00
Lieus — Vlaswijting ............................. ... .... ’__
Lingues — Lengen.................................... .... ’__
Eglefins — Gr. schelvisch ......................—.—
Gr. mid. schelvisch ;....... ...—.—
Kl. mid. schelvisch ........ ...—.—
Kl. schelvisch ............ . ... —.—
Braadschelvisch (totten) ... __ .__
Colins — Gr. mooimeisjes ...................... .... '__
Mid. mooimeisjes .................. 4.00
Kl. mooimeisjes ...................  2,00
Vives — Pietermannen........... ............ ...—.—
Grondins — Knorhaan ........................  1,25
Grondins rouges — Engelsche soldaten 1,50
Rougets — Roobaard ............................ ... .... ,_.
Emissoles — Zeehaai ............................  2.00
Roussettes — Zeehonden ......................  2.00
Dorées — Zonnevisch ............................ 3,50
Lottes — Gr. zeeduivel (steert) ........  2,50
Kl. zeeduivel ........................ 2,00
Congres — Gr. zeepaling ...................... ....—.—
Kl. zeepaling...........................—.—
Maquereaux — Makreel..................... ,.
Harengs — Haring ..............................  3.20
Esturgeons — S teur............................. ....—•—
Flétans — Gr. heilbot........................... ....—
Kl. heilbot ................................—•—
Ecrevisses — Kreeftjes ........................
M a a n d .
12,—
10,00
7,—
9.00 
12,—
14.00 
15,—  
14,—
13.00
5.00
4.50
' 4,—  
2,00 
3,—
7.00
5.00
2.00 
1.80
2.75
3.00
2.00 
1,00
2.50 
1,60 
6,00
4.00
2.00
5.00
4.00
1.50 
1.80
1.00
4.00
1.50
6.00
4.50
4.50 
4.25 
3.20
7.00
4.00
2.00
L00
3.00
3.00
2.00 
2,00
4.00
2.75 
2,—
4.00
2.00
4.00 
3,—
12,00
8.00
D i n s d .  W o e n s d .  D o n d e r d .
12,—
9.00 
7,—
9.00 
10,—  
12,00
14.00 
14,—
12.00
5.50
5.00 
4,—
1.50 
3,—
6.00
4.00
2.00
1.75
2.50
3.00
1.75
1.00 
2,00
1.50
7.00
4.00
2.00 
6.00
3.00
1.50
1.50
1.00
3.00
1.00
3.50
4.00
4.00 
3.25
2.75
4.50
2.50
1.75
9.00 
1,60
2.50
3.00
2.00 
2,00
4.00
2.75 
2, —
3.00 
1.60
3.00 
2.85
12,00
9.00
13,—  
10.00
8,—
12,00
8,—
9.00
14,—
14.00
10.00
5.00
6.00
4.50 
1.30
2.50
5.00
3.50
2.00
1.75
3.00
3.00
1.75 
1,20 
1,70 
1.40
8.00 
4,00 
1,60
1,00
3.00
2.00
6,00
4.50
5.00
3.00
4.00
2.00
1.50 
8.00 
0.70 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00
4.00 
3.—  
2,—  
,300
1.50
4.00 
2.80
10,—  
8J)0 
6,—  
8,00 
8.—  
9,00 
14,—  
15,00
4,50
4,00
1,60
2.50 
1,25
2^00
0.90
7.00
3.00
1.50
1,25
2,-
1.50
1.50
3,00
2,50
2,—
3.75
2.80
— — 1,50 —
V o o r  u w e
Electrische Inrichtingen
e n  a l l e
Electrische Toestellen
h e t  g e k e n d e  h u i s
D. & 0. OPDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers 
N i e u w p o o r t s t e e n w e g ,  1 9 5  —  
V i s s c h e r s k a a i ,  1 7  T e l .  7 2 0 0 3
T e l .  7 2 8 1 3  
O o s t e n d e
Verwachtingen
Zaterdag 7 October. —  SS.0.97, van 
de Fladen, met 1100 b. harng  en mixed. 
SS.O.80 van de Fladen, met 900 b. h a ­
ring en mixed, plus 300 b. kleine haring. 
0.320, van de Fladen, met 500 b. haring . 
0.291 van het K anaa l van Bristol, met 
2 bakken visch (w inches gebroken);
M aandag  9 October. —  SS .0 .164, van 
de IFaden, met 700 b. harng  en mixed.
D insdag 10 October. —  SS.0.262, van 
de Fladen, met 700 b. haring ; 0.82, van 
het K anaa l van Bristol, met 150 bennen 
visch.
W oensdag 11 October. —  SS .0 .159, van 
IJs land , met 1.000 kabeljauwen, 240 b. 
gullen, 250 b. boonen, 60 b. mixed, 2210 
kools, 1610 lingen. ln  to taa l: 15 bakken. 
0.85, van het K anaa l van Bristol m et 5 
bakken visch en 200 kg. tongen; 0.292 
en 0.295, van het K anaa l van Bristol, 
met elk 5 bakken visch.
erder worden ervwacht: 0.231 en 0.269 
an de IFaden, met haring ; 0.270 en 0.287 
van het K anaa l van Bristol; 0.239 en 
0.238 van Spanje. Tenslotte nog een 15- 
ta l vaartu igen van het K anaa l, w aar­
van de aanom st n iet zeker is, daar op 
hu id ig  oogenblik de storm steeds voort­
woedt.
A N T W E R P E N
V rijdag  29 Sept. —  P ieterm an 11— 14; 
roode kno rhaan  3.50; griet 10— 12; he il­
bot 10— 20; kabeljauw  8— 12 (netto) ; 
6— 10 (bru to ); gu l 3— 5; klipv isch 3— 4; 
kno rhaan  3; koolvisch 3— 6; mooie m eid 
2— 3; p lad ijs  3— 10; rog 7; roobaard 5; 
schar 3— 4; vleet 8— 11; schelvisch 5— 10; 
Schotsche schol 2— 4; steenschol 5-7.50; 
steenpost 3; tarbot 8; tong 12— 17; w ij­
t in g  4; zandhaa i 3; k a th aa i 3; zeepaling 
2.50; bakharing  1— 1.25 fr. per stuk; ge­
rookte ha r ing  1— 1.25 fr. per stuk; spie­
ring  7; ga rnaa l 8; mosselen 1.25; za lm  
(bevroren) 25; pa ling  12— 16 fr. per kg.
N I E U W P O O R T
Deze week was er weinig visch, welke 
noch tans m aar m idde lm atige  prijken 
kende.
Tongen ; groote 8— 10; m idd. 9— 11 ; 
voorkleine 10— 12; kleine 6— 8; n ie t ge­
sorteerde tongen 8— 11; tarbot 8— 12 ; 
griet 4— 6! p latv isch groote 4— 6; m idd. 
3— 4.25; kleine 2— 2.75; schar 3.50— 4.25; 
rog 2,50— 3; kleine 1— 1.50 fr. per kg.
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G E N T
24— 30 September 1939. —  G arn aa l 6 
— 7; griet 11— 14; kabeljauw  10— 14; p la ­
dijs 8— 10; pa ling  18— 24; schelvisch 10 
— 14; rog 6— 8; tarbot 12— 16; tong 18—  
21; w ijt ing  4; zeepost 5; zonnevisch 7—  
8 fr. per kg.
Vrije Tribuun
STUDIE VAN DEN NOTARIS
JEÄN
Kerkstraat,
DE WYWTER
43, te Oostende
Vischfactoor in alle soorten 
VERSCHEN —  GEROOKTEN 
VISCH EN GARNAAL
Vischhandel in 't groot en t klein 
MECHELEN
Heist
VISCHMIJN, 2
— Tel. 789
B L A N K E N B E R G E
S taa t van  verkoop van  versehe visch 
in  de v ischm ijn  van  B lankenberge, van  
Zaterdag 30 September to t W oensdag 4 
October 1939.
Zaterdag 30 September 235,20
M aandag  2 October 4.070,—
D insdag 3 October 5.514,—
W oensdag 4 October 3.795,35
Gem iddelde prijs  per kg. voor de ver­
kochte visch gedurende hetzelfde t i jd ­
perk :
Tarbot 14; griet 9; groote tongen 11; 
b loktongen 14; fru ittongen  17; kl. to n ­
gen 10; gr. p la ten  6; kl. p la ten  6; kleine 
visch 4.50; schar 5; p ie term an 8; kabel­
jauw  6; w ijt in g  2.50; rog 4; garnaa l 4—  
4.50 fr. per kg.
B U R G E R L IJK E  STAND
Geboorten. —  Ackx Irène, d. v. Leo en 
Janssens Alice, Pannestr., 89; Goormach- 
t ig h  Herm an, z. v. Em iel en D ’H ondt M a­
ria , Beinestr., 20; Vandierendonck Jean- 
n ine , d. v. Jacobus en Beernaert Barba- 
rat Knokkestr., 190; Vandierendonck 
M onique, d. v. Leo en Verham m e M aria, 
Polderstr., 81; Van Hecke Monique, d. v. 
A rth u r  en De W ispelaere Valerie, Kur- 
saalstr., 12.
Overlijdens. —  Cornet E lisabeth, 67 j„ 
echt. G ilis  August, Zeedijk, 205; De- 
sm idt Hendrik, vuurtorenwachter, 63 j., 
echt. Geelen M aria , Onderw ijsstr., 27; 
H illew aert Jan-Fra,ns, werkm an, 68 j., 
wedr. Haerinck Ludovica, K leine Panne- 
straat, 47.
Huwelijken. —  Devos Albert, veloma- 
ker, th ans  korporaal b ij he t 24e Linie- 
I regiment, m et Boute Albertine, winkel- 
. juffer, beiden alh ier; Saevels Jozef, 
sm idsgast m et De Backer Philom ène, 
strijkster, beiden alh ier; Delcloo Achiel, 
behanger te Knokke m et Reubens S i­
monne, z. b. alhier.
Huw elijksafkond ig ingen . —  V and ie­
rendonck René, zeevisscher m et Willem- 
kens E liza, z. b„ beiden te Heist; Utter- 
wulghe Oscar, boodschapper m et Gyse- 
linck  M aria , dienstmeid, beiden te Heist.
V ISSCHERS VAN N IEUW POORT 
OPGEPAST-
W ij ontv ingen h iernavolgend schrij­
ven:
De ondergeteekenden, kunnen  het ar­
tikeltje, verschenen in  «Het V isscherij­
blad» van 30 September, onder de ru ­
briek Nieuwpoort, en w aarb ij op hun  
goede faam  aanslag wordt gepleegd, n iet 
zonder een woordje protest la ten  voorbij­
gaan.
D a t de naam looze schrijve laar van dit 
stukje, door: rustend visscher, lid  van 
het onlangs gesticht raadgevend conr- 
té, lid  van he t visscherseomité, Alex Ver- 
banck w il bedoelen, is zonneklaar, en dat 
Ijijïi «protégé»! vischverkooper in  het') 
zelfde comité, Georges Van E lverdinghe 
moet bedoelen, is he t n ie t m inder.
De bewering alsof ik, Alex Verbanck, 
u it a fgunst zou gesproken hebben over 
den soldaat-vischverkooper, is onw aar en 
[ünzlnnif/. Iedere Nieuwpoortsche vis-; 
scher za i het onm idde llijk  gevat hebben, 
en de ins inuatie  da t ik  daarb ij een naam- 
loozen brief zou geschreven hebben, w ijs 
ik  m et m isprijzen  van de hand . Ik  heb 
me nog nooit aan  naam looze brieven 
vuil gem aakt, —  iedereen k an  hetzelfde 
n ie t zeggen. Het is ook om  alle m isver­
stand weg te nemen, da t ik  d it antwoord 
aan  den naam loozen correspondent zelf 
onderteeken. W ij vragen ons af, of h e t , 
bestaan van  een naam loozen brief, n iet 
een louter verzinsel is. Moest er wel een 
naam looze brief bestaan, dan  is het zon­
derling da t de schrijver er van d it reeds : 
weet. I
D a t de visschers n u  in  gevaarlijke om ­
standigheden moeten varen, za l ik  wel 
weten: m ijn  eigen zoon vaart als visscher. 
D it zal voldoende z ijn  om te doen inzien, 
da t de domme bewering als zou ik  tegen 
het p ro fijt van de visschers z ijn , g een1 
steek houdt.
M et ach ting  voor de lezers.
A LEX  VERBANCK, 
rustend visscher, 
l id  van  he t visschers- ] 
com ité —  lid  van  de Ge- ’ 
m eenschappelijke K as — ! 
lid  van  he t onlangs ge- ; 
stichte raadgevend 
comité.
Georges VAN ELVERLIN G H E , 
v ischhandelaar, 
lid  van he t visscherseomité.
OP DON DERDAG  19 OCTOBER 1939 
om  3 uur ’s nam iddags ter afspann ing  St. 
Sebastiaan, St. Sebastiaanstraat, 26, te 
Oostende.
TOESLAG van :
STAD OOSTENDE 
N IEUW  K W ART IER  
«DE V ILLAS VAN OOSTENDE-WEST»
Koop I.
Schoone Cottage 
met Garage
Paaschbloem enlaan, 85, groot 909.18 m2, 
bevattende: salon, eetzaal, keuken, ach­
terkeuken, 7 kamers, 2 m ansarden, 3 kel­
ders, stokerij, G A RA G E ; water, gas, elec- 
triek, centrale verwarm ing.
Verhuurd zonder pach t m its  8.000 fr. 
’s jaars  p lus belastingen.
Bezoek: D insdag en V rijdag , van  4 to t 
6 uur.
INGESTELD : 61.000 FR.
Koop II.
Schoonen
Bouwgrond
Paaschbloem enlaan, nevens koop I, fa ­
çade 17 m. Oppervlakte 635 m2. 
O nm idde llijk  genot.
INGESTELD : 17.000 FR. 
Nadere in lich tingen  ter studie van 
voornoemden notaris. 
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H E T  B E S T E  M A Z O U T
voor V ISSCHERSVAARTUIGEN ©  
G EFA BR ICEERD  wordt door de @
Belgian Cracking Cy ®
die nooit de belangen van den 
kooper uit het oog verliest @ 
Al hare producten komen voort £  
van de Belgische Werkhuizen ^  
— te Langerbrugge —  a  
BESTEL BIJ DE B. C. C. 2
B R U S S E L
U M U I D E r V
V ISCH M ARKT
25— 30 September 1939. —  G rie t 8— 14; 
zeeduivel 3— 9; kabeljauw  12— 14; gullen 
7— 8; zeezaim  1,50— 6; zeezaim 2— 4; zon­
nevisch 5— 7; schelvisch 4— 9; he ilbot 15 
— 19; schaat 10— 12; k no rhaan  2— 3; h a ­
ring  3— 4; la tou r 10— 14; schar 3— 5 ; 
leng 2— 3; m akreel 4— 5; w ijt in g  2— 4; 
heek 2— 4; p lad ijs  3— 9; rog 3— 7; roo- 
baayd 4— 6; k lipvisch 2— 4; forel 12— 16; 
tarbot 10— 16; p ie term an 9— 10; tong 12 
— 22 fr. per kg.
V ISC H M IJN  
25— 30 September 1939. —  Zeeduivel 
2.87; kabe ljauw  5.10; gullen 1.24; zee­
za im  1.12; zonnevisch 3.94; schelvisch 
3.08; zeehonden 3.35; zeepaling 2.13; 
kno rhaan  0.57; versehe h a r ing  2.79; 
kreeft 8.50; la tou r 5.07; schar 3.24; leng 
1.32; m akreel 5.26; w ijt in g  2.80; heek 
1.44; koningsvisch 2.60; p lad ijs  3.88 ; 
rog 4.43; riviervisch 2.94; roobaard 3.23; 
k lipvisch 0.87; tong 14.49; forel 8.37, 
tarbot 8.23; p ie term an 9.10 fr. per kg.
REDDINGSMATERIAAL
BOOTEN MET KOPEREN LUCHT­
TANKS. —  KOPEREN BOEIEN
(V lotten) van alle grootten. —  
Z ich tbaar in m agazijn  :
PANESI R ICH A RD
W erfkaai, 8, Oostende
Z E E B R U G G E
V rijdag 29 September 1939.
G arn aa l 1.80— 3 fr. per kg.
Zaterdag 30 September 1939
Groote tong 8— 9; bloktong 9-10; f r u it ­
tong 12— 13; sch. kl. tong 13— 14; kleine 
tong 6— 10; p ie term an 8— 8.50; gr. p laa t
4.50— 5; m idd. p la a t 4.75— 5.25; p latjes
4.25— 4.75; schar 2— 3; rog 2— 3.50; tarbot 
8— 14; griet 6— 12; ga rnaa l 1.50— 2.10 fr. 
per kg.
M aandag 2 October 1939.
Gr. tong 10— 10.50; b loktong 11— 12 ; 
fru ittong  14— 15; sch. kl. tong 14— 15; kl. 
tong 6— 9; p ie term an 8.50— 9; gr. p laa t 5 
— 5.50; m idd. p laa t 4.75—5.25; p latjes 4.25 
— 4.75; schar 2,50— 3.50; rog 2— 4; tarbot 
8— 14; griet 6— 12; garnaa l 3 fr. per kg. 
D insdag 3 October 1939.
G r. tong 9.50— 10; b loktong 11.50— 12; 
fru ittong  13— 14.50; sch. kl. tong 14— 16; 
kl. tong 5— 9; p ie term an 8.50— 9; groote 
p laa t 5.50— 6; m idd. p la a t 5.50— 6; p latjes
4.25— 4.75; schar 2.50— 7.50; rog 2— 4; ta r ­
bot 8— 14; griet 6— 12; garnaa l 2.50— 3.10 
fr. per kg.
W oensdag 4 October 1939.
Gr. tong 8— 9; bloktong 10— 11; fru it­
tong  14— 15; sch. kl. tong 14— 16; kleine 
tong  5— 10; p ie term an 7.50— 8; gr. p laa t 
5— 5.50; m idd. p laa t 5.50— 6; p latjes 4.50 
— 5; schar 2.50— 7,50; rog 2— 4; tarbot 
8— 12; griet 6— 10; garnaa l 3.70— 4.50 fr. 
per kg.
Gr. tong 8— 9; bloktong 10— 12; f r u it ­
tong 14— 15 ; sch .kl. tong 15— 16; kleine 
tong 5— 11; p ie term an  9— 10; gr. p la a t 6 
— 6.50; m idd. p la a t 5.75— 6.25; p latjes
4.50— 5; schar 2.50— 3.50; rog 2— 4.50 ; 
tarbot 8— 15; griet 6— 12; garnaa l 2.30—  
3.40 fr. per kg.
In  de week van  28 September to t 4 
October 1939 kwam en aan  de Rijksvisch- 
ha llen  2 Belgische motors, 2 Deensche 
motors en 2 Hollandsche motors h un  
vangsten versehe visch verkoopen.
Hoewel van  he t bu iten land  veel visch 
toekomt, la a t de aanvoer nog zeer te 
wenschen over. De voornaamste landen  
die deze week invoerden waren D e n e ­
m a r k e n  e n  B e l g i ë .
Alle soorten versehe visch w ordenaan 
zeer hooge prijzen  afgezet. Ondanks de­
ze hooge betaalde prijzen, hebben vele 
im porteurs gevoelige verliezen geleden 
daar de inkoopen in  Denem arken en 
België zeer hoog z ijn . De Belgische m o­
tors verzorgden de m ark t van  schol en 
tongen, de Denen m et schol en schar en 
de Hollandsche snurrevaarders overwe­
gend schar.
Hoewel vele reederijen pogingen in  
he t werk stellen enkele stoomtreilers 
n aa r  de visscherij te krijgen, is er op 
he t oogenblik da t w ij d it schrijven, nog 
geen enkel vertrokken, n ie ttegenstaan­
de er geruchten de ronde doen, da t de 
regeering een extrasteun aan  de vissche­
r ij heeft toegezegd. Het b l i jf t  voorloopig 
afw achten w at Denem arken en Belgij 
ons volgende week kunnen  verzenden.
£ S * ................................................. 8».oDr 2r ag
S r S t ó  tóngen . . . . . . . . . . . .  V.'. “  "
Gr. m id . tongen .............................................  r ™
Kl. m id. tongen .............................................. ^’g0__
................  .......... ... ........ . ... 1.14—
(gr. slips) ... ............................ 0 90—
(kl. slips) .................... .............  o^56__
NOTA D ER  REDACTIE . —  W ij nemen 
akte van  de verklaring van  den heer 
Verbanck en z ijn  overtuigd, da t h ij het 
m et ons eens zal z ijn  te verklaren dat, 
wie ook d it naam loos schrijven gericht 
heeft om iem and in  z ijn  bestaan te tref­
fen in  de hu id ige om standigheden, een 
slechte daad gedaan heeft.
Het naam loos schrijven bestond in  
w erkelijkheid wel- 
W ij hebben het laatste gedeelte van 
d it schrijven moeten schrappen, om dat
® & ® 0 ® 0 ® ® ® 9 ® ® Q ® ®
• • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • » • • • • o
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G a s o l i e
S m e e r o l i e
de persoonlijkheden welke er in  v oo r- J  E E N  K W A L IT E IT :  D E  B E S T E  
komen, n iets m et de feiten te m aken 
hebben, welke aangek laagd werden.
W at ons betreft, weten w ij da t de 
heer Verbanck ten  voordeele van z ijn  
visschers van Nieuwpoort to t op heden 
steeds n u tt ig  werk heeft verricht.
W ij beschouwen d it inc iden t bijgevolg 
als geëeindigd.
•  B e n z i n e  •
•  •
• r-
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Stoommachienen - Motoren - Stoomketels
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Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33 
Alle mekanieke vermakingen en constructies 
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen •
Levering van alle Benoodigdheden •
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister Ü5 •
Dinsdag
%
Kl.
Kl.
K l.
Gr.
tongen 
tongen 
tongen 
schol ..
1.90
1.70
0.83
0,56
0.43
Zaterdag
85.00— 23,—
1.80— 1.70
1.55—  1.40
1.55—  1,50 
0.82—  0.68 
0.56—  0,48 
0.42—  0.28
M aandag
77,50—21,—
50.00—23,50
1.30
1.30
1.30 
0.70 
0.48 
0.40
26,00— 18,—  
24,00—  9 —  
8,00—  3.20
M id. schol ........ . ........................................... ......................
I Zet scho1 ........................................................... 32.00— 28,00
! K l. schol ............................  .............. ............. 33.00— 27,—
Kl. schol I I .................... ................................  25,00— 13.50
K l. schol I I I ..................................................... .11.00—  4.30
T o n g sch a r ............... .......... .
Rog ....................................
Vleet .......................  ............................................. ............... ..
p.o(?n « e s ............................ ...................•” ::::::::::::::::: ï 6.oö- 8 ,-
K abe ljauw  ............................
G r. g u l le n .................................... . ... !.. ....................................................
K l. gullen .................................
w i j t i n g ............................. ........................ ; z z z z iS " .
Gr. schelvisch ............................................................
Gr. m id. sche lv is ch ..................... ... ... ’
K l. m id . sche lv is ch ............................................
K l. s che lv isch ..................................................
Braadschelvisch ....... ............ ...........!
H e i lb o t ....................... ................ ...........V ... ;;;;;........ ;;
Leng ............................. ...................................
Koolvisch ...................................................................................
Makreel ........................................
w o lf  ................................................................. ;;;;;;;;;;;;;;;;;
S c h a r to n g .....................  .................... . ..................................
Z a lm  ................ . ............................................ . ......................
Steur .........................................................................................
Gr. roode poon ... .................................................................
M id. roode p o o n ..............................................  ......................
K l. roode poon .............................................  16,00— 12,—
Schar ..................................................... . ... 8,50—  3.80
Bot .................................................................. 21,00— 18,—
H a m m e n .................................................... ... ......................
Lom  ..................................... ............... . ... ....................
H aring  ................. ...... ............ ....................... ........................
K reeft ................  ........ . ..............................  3.60—  2.10
Gr. H e e k ......... ............................................... ...........................................
M id. Heek .........................................................  ...........................................
Alles ln gulden aangeduld. Een gulden is ongeveer 16 fr.
1.80— 
1.70— 
1.40— 
0.80— 
0.56— 
0.46— 
28.00—
25.00—21,—
26.00—22.50
24.00—19,50
20.00— 10,—  
10,00— 3.80
0.83—
0.60—
0.40—
30.00—
25.00—
23.00—
22.00— 21,—  
23,00— 12,50 
11,50—  8,—
25,00—10,50
70.05-66-
27.00—
W oensdag
85.00— 28 —
1,50—  1.40 
0.80—  0,72 
0.88—  0.56 
0.55—  0,46
27.00—  
.27,50— 17,50
24.00— 11,50 
9.20—  5,50
10.50-
9.0Ô—  2.10 10.00—  1,50 3,00—  2.80 9,00—  5,—
20.00— 18.50 
6.30—  3.—
18.00—
1.50—  1.30
26,00—
24.00—
30.00—  5,—
16.00—  1,80 7,50—  5.80 12,50-
26.00-
- 5,10 
-13,—
per kg. 
per 50 kg.
»
»
»
»
»
per 50 kg
»
»
»
»
»
»
»
p. 20 stuks 
per stuk 
per 50 kg. 
p. 125 kg. 
per 50 kg.
»
»
»
»
»
»
»
per kg. 
per stuk 
p. 125 kg. 
per 50 kg.
»
»
per kg.
»
per 50 kg.
»
»
»
»
»
>
»
per stuk 
p. 125 kg.
>
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A lle r le i
VER A N D ER IN G EN  IN DE V IS SCH ERS -  
VLO O T  T E  OOSTENDE
SCH EPEN  D IE  VAN E IG EN A AR  
V ER A N D ER D  Z IJN
0.101 «Gfeorgette», eigendom  gewor­
den van  Geselle Ja n , wonende Congol., 
5, te Oostende, op 11 September 1939.
Z E E R  B E L A N G R I J K  B E R IC H T  
AAN DE W E R K G E V E R S
A. —  Handarbeiders. —  De werkgevers 
die arbeiders in  dienst hebben die thans  
onder de wapens z ijn  geroepen en aan  
wie ze geen loon meer u itbetalen, z ijn  
n ie ttem in  er toe verplicht op de stor- 
tingskaarten  der loontrekkenden m aan ­
delijks, in  he t vak w aarin  het zegel nor 
m aa i zou dienen geplakt, de vermelding 
«gemobiliseerd» te schrijven, en tevens, 
ind ien  het m ogelijk  is, de hoedanighe id 
van  den verplicht-verzekerde oij het le­
ger, «soldaat», «onder-officier», «offi­
cier».
B. —  Bedienden. —  De werkgevers zul­
len steeds op de stortingsbordereilen die 
zij m aande lijks  aan  de verzekeringsin­
stellingen toesturen, de nam en  .1er ge­
mobiliseerde bedienden opgeven, zelis 
in d in  de bezoldiging n ie t meer wordt uit- 
gekelerd. Z ij zullen in  de kolom  «Opm er­
kingen» he t woord «gemobiliseerd» ver­
m elden en ind ien  he t m ogelijk  is, zullen 
zij de hoedanighe id van den betC'-trkene 
b ij he t leger vermelden: «soldaat», *on- 
der-officier», «officier».
DE B I J T A K S  VOOR  
O P G EV O R D ER D E  AUTO ’S
Er wordt m eld ing gem aakt van  he t 
fe it da t personen, wier v rach tau to ’s alle 
opgevorderd z ijn  voor he t leger, ver­
p lic h t  worden, door den fiskus, de bij- 
taks te betalen van  10 t.h . Protesteeren 
he lp t niet. De ontvanger m oet de taks 
innen , volgens de onderrichtingen.
Deze m aatrege l kan  n ie t anders dan  
groote m isnoegdheid doen ontstaan . Men 
m oet toch begrijpen da t geen b ijtaks 
k an  worden geëischt voor een wagen, 
waarover de eigenaar n ie t meer be­
schikt, waarmee h ij n ie t eens het geld 
k an  verdielnen om  de b ijtaks te betalen.
M en m oet ook weten da t voor een 
lauto die b.v. de laatste  zes m aanden  van 
he t ja a r  n ie t meer r ijd t, de taks voor die 
zes m aanden  n ie t meer moet worden be­
ta a ld  in  norm ale om standigheden. Zoo 
z ijn  er heel w a t autom obilisten die 
slechts een taks betalen voor he t zomer­
seizoen.
Dezelfde regel zou moeten gelden voor 
de opgevorderde au to ’s.
EEN  G E R IN G D E  Z E E V O G E L  
GEVAN GEN
De h. Reynaert, u it Lom bardzijde, 
m eld t da t a ldaar een zeevogel gevangen! 
werd, die een r ing  droeg m et de volgen-] 
de aandu id ingen : «B ritish  Museum . Nat.! 
Hist. London. A. C. 9 685».
De vogel l i jk t  op een groote p ikzw arte 
meeuw.
M eld ing van  deze vangst werd g e d a an ! 
aan  he t Belgisch N atuurh istorisch  M u ­
seum te Brussel, w aar dergelijke gege- ! 
vens verzameld worden en da t in  be- j 
trekk ing  is m et de buiten landsche in-1 
rich tingen  die voor he t ringen van  ze­
kere vogels zorgen.
DE P O S T L IG G E N D E  B R IE F W IS S E L IN G
Voortaan zal ieder persoon van Belgi­
sche of vreemde na tio na lite it, die post- 
liggende briefw isseling of voor een ge­
huurde postbus bestemde corresponden­
tie a fhaa lt, z ijn  identite itsstukken moe­
ten  voorleggen.
De vreemdelingen zullen he t Belgisch 
dokum ent moeten vertoonen, w aarb ij 
h u n  toe lating  to t verb lijf in  België ver­
leend wordt; toeristen die th an s  België 
bezoeken, zu llen den door h u n  land  van 
herkom st afgeleverden reispas moeten 
voorleggen. Bedoeld dokum ent moet, be­
halve voor de Nederlanders en de inge­
zetenen van  he t Groot-Hertogdom, het 
v isum  der Belgische konsulaire diensten 
dragen.
B E R IC H T  AANS DE S C H R I JV E R S  
VAN V A K B O EK EN
De Provincie Wet-Vlaanderen schrijft 
in  1939 een specialen wedstrijd u it voor 
het opstellen van  een V laam sch vakboek 
over landbouwkunde.
D it vakboek is bestemd om te dienen 
tot hand le id ing  voor de leerlingen der 
lagere landbouw afdeelingen voor jo n ­
gens.
Om  in lich tingen  te verkrijgen over de 
jestelde voorwa arden en de uitgeloofde 
belangrijke prem iën, gelieve m en te 
schrijvn  n aa r  het P rovinc iaa l Bestuur, 
Comrüissie voor landbouw voordrachten 
en voor veredeling der veldvruchten, te 
Brugge.
Deze wedstrijd is volstrekt on a fh a n ­
ke lijk  van  den algemeenen wedstrijd 
voor het opstellen van V laam sche vak­
boeken over n ijverhe id  en landbouw , 
jaa r lijk s  door de Provincie West-Vlaan­
deren uitgeschreven.
DEBRA
v an  :
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T e l .  Z E E B R U G G E  4 4 0 3 3
W aar gaan we foeent
H ET  M EE R E N D EE L  DER  V A A R TU IG EN  
T E  Z E E B R U G G E  U IT  DE VAART
Op 4 October 1939 was de bem anning  
van volgende vaartu igen  afgemonsterd: 
Z.38, Z.67, H.28, H.76, Z.32, Z.53, H.14, 
H.49, H.67, Z.9, H.81, H.53, H.3, Z.15, H.80, 
H.61, H.77, Z.29, H.37, H.57, H.32, H.73, 
Z.34, Z.5, H.26, H . l l ,  Z.14, H.2, H.27, H.43, 
H.62, H.79, Z.35, Z.60, H.75, H.48, H.56, 
Z.4, Z.7, H.5, H.60, H.18, H.41, B.46, B.36, 
B.45.
D it m aak t een 300-tal visschers ver­
p lich t werkloos, die zullen moeten be­
roep doen op werkloozensteun en bijge­
volg ten  laste valen van de gemeensctap. 
D it alles, om dat he t uedrijf n ie t loonend 
is. Ondertusschen vernemen we, da t d it 
getal nog m erkelijk  vermeerderd is.
M EK AN I E K E  TOUW-, GAREN-  
EN N E T T E N F A B R IE K E N
Bij de Visschers
van Heist 
en Zeebrugge
EEN  B R IE F  AAN DEN M IN IST ER
DE H U ID IG E  M O E IL IJK H E D E N
De «Bond der Visschers-Reeders van 
'Heist-Zeebrugge» heeft a an  m in ister 
M arck een uitvoerigen brief gestuurd 
in  verband m et de m oeilijkheden die de 
visschers thans  hebben te overwinnen.
De brief lu id t:
« Sedert 1 Ja n u a r i 1939, volgens de ei- 
schen der gemeenschappelijke kas voor 
zee-ongevallen te Oostende, z ijn  de b i j­
dragen voor schepen m et m otor van  35 
to t 69 H P van  40 t.h. verhoogd. Deze van 
70 HP en meer van  20 t.h.
V ana f 1 September 1939 z ijn  deze b i j ­
dragen wegens oorlogsrisico vermeerderd 
m et 3.50 fr. voor deze m et m otor van  100 
H P en meer, en 0,75 fr. van  70 to t 100 
HP en 0.25 fr. voor deze van  1 to t 70 HP. 
Deze b ijdragen  z ijn  gerekend op een fic ­
tie f gem iddeld m aand loon  der opvaren­
de bem anning .
Al de gemelde verhoogingen (buiten 
deze voor oorlogsrisico) z ijn  in  voege 
gebracht om  de groote lasten te he lpen 
dekken, die deze kas sinds eenigen t ijd  
moet afdragen, wegens zeerampen en 
gekwetste visschers. W anneer m en gron­
dig de bron onderzoekt die deze kas 
moet spijzen, kom t m en to t de bev ind ing 
da t de schepen m et m otor van  1 to t 150 
HP (w aarvan bu iten  2 van  180 H P hier 
geen grooter bestaan) oneind ig veel te 
veel betalen in  verhouding dezer m et 
veel grooter stukwracht, w aarvan  er te 
Oostende 80 schepen van  190 to t 700 HP 
in  de vaart z ijn .
Deze 80 vaartu igen van  meer dan  180 
H p  betalen dezelfde bijdrage als deze 
te Zeebrugge m et m otor van  m ax im um  
180 HP.
Deze groote schepen te Oostende be­
zoeken de zeer ver afgelegen vischgron- 
den en z ijn  dus 100 m aa l meer in  ge­
vaar dan  deze van  m inder stuw kracht 
en om vang van  Zeebrugge. W ij spreken 
nog n ie t van  de stoom vaartuigen, die 
m et 8 schepen 102.013 fr. b ijdrage ge­
stort hebben, m aar 38.532 fr. vergoeding 
der kas bekomen hebben wegens zeege­
varen.
Excellentie M ijnheer de M inister, nog
Nieuwpoort
DE R E L I E F K A A R T  VAN N IEU W PO O RT
De re iie fkaart die in  de Tentoonstel­
ling  vàn  Lu ik  tentoongesteld werd, is 
deze week n aa r  Nieuwpoort teruggekeerd.
TO EG AN G  TO T  H ET  W E S T E R S T A K E T  
S E L  V ERBO D EN
Naar w ij vernemen, werd door de ge­
meente Oostduinkerke de toegang to t 
he t W esterstaketsel verboden. D it om  
alle ongelukken te verm ijden die zouden 
kunnen  voorkomen door het ontp loffen  
van  een drijvende m ijn  tegen he t sta­
ketsel.
IN DE V ISCH M IJN
Moe van  w achten op de nieuwe visch­
m ijn , heeft een onzer vschkoopers 
die een pakhu is  in  de m ijn  heeft, het 
voorbeeld van  Oostende gevolgd en z ijn  
pakhu is  van  een gemeubeld apparte­
m ent voorzien.
Zaterdag laa ts t stonden de andere 
pakhuishouders m et afgunstige oogen te 
zien n aa r  de u its ta llin g  van  prachtige 
meubels.
3 IJN A  V ERD RO N KEN
Schipper G ay tan t, van  Veurne, viel 
tusschen z ijn  schip en den d ijk  in  de 
Brugsche vaart, m aa r  kon gelukkig door 
M aurits  B lom m e gered worden.
LADEN VAN ZAND U IT  DE HAVEN
W at sedert lange ja ren  n iet meer ge­
beurd was, kon deze week gezien z ijn  
in  de haven. Aannem er Verleye u it  Diks- 
muide, laadde een scheepje m et zand ! 
u it de haven.
31J ONZE V IS S C H ER S
Het v isschersvaartuig N.43 «Lsonie», 
schipper H enri Devogel, brak  de krukas | 
van de m otor en moest door he t schip 
N.40 n aa r  de haven gesleept worden.
—  Het vaartu ig  N.35, schipper G. 
Schoolaert, verloor het schroef en werd 
ook door de N/40 binnengesleept.
V ER G O ED IN G  VOOR O PE ISCH IN G EN
De Ontvangers der bu itendiensten z ijn  
belast m et het u itbetalen der vergoeding 
verbonden aan  de door de m ilita ire  over­
heid gedane opeischingen inzake au to ’s, 
m oto ’s en paarden.
Voor Nieuwpoort en om liggende wordt 
deze vergoeding betaald  in  volgende k an ­
toren, gedurende de eerste he lft van ie­
dere m aand  : K an too r der Domeinen, 33, 
K aa i; K an toor der Douanen, K aa i (aan
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
% D i e s e l  A . B . O . Scheepsmotoren
▼
K
VIER- EN
♦
♦
TWEE-TAKT {  
♦  
♦
Diesel ♦  
Electro en ♦  
Kompressor %
voor sebep b
VraagI de 4 - 
dokumen ati? f  
B.3 I
♦  ANGLO-BEL GIAN COMPANY, GENT, 39, NIJVERHEIDSKAAI
ZeebrtJIgg®  öostendsch Hieuws
nooit heeft onze vloot in  erbarm elijker 1 de v ischm ijn ) ; K an too r der Belastingen, 
toestand verkeerd». Langestraat, 74.
«W ij z ijn  verplicht geweest een nieu- belanghebbende moet zich persoon-
wc m edecijnkast te koopen van 480 fr Iij'k aanbieden, voorzien van z ijn  on t­
of 785 fr., n iettegenstaande er een ze- j vangstbew ijs en z ijn  eenzelvigheidskaart. 
ker aan ta l belanghebbenden aan  boord Voor de au to ’s en m oto ’s m oet he t 
v e r z ie n  waren van de vereischte ge- on.tvangstbew ijs het bedrag der dage- 
neesm iddelen. | h jksche vergoeding vermelden.
Men w il ons een vlot opdringen, da t Gedurende de eerste_ he lft van Octo- 
door z jn  oppervlakte alle bewerkingen ^ er wordt de vergoeding betaald voor 
' an  visschers moet belemmeren, terw ijl î tijdperk  van  26 Oogst tot 30 Sep- 
w ij aan  boord een sterke reddingboot be-! tember 1939. 
zitten, waarmede w ij, in  geval van  nood, 
he t lan d  kunnen  bereiken.
y</A At*'
Openstaande | 
Betrekkingen
VOOR DE BOVEN-SCHELDE
De vaste secretaris voor werving van 
he t rijkspersoneel za l in  October e.k. 
een vergelijkend examen in  de Neder­
landsche ta a l in rich ten  voor toe lating  
to t den proe ftijd  van  twee loodsen voor 
de Boven-Schelde, m et s tandp laa ts  Win- 
th a m  of Antwerpen.
W orden toegelaten: de kand idaten , 
die m instens 21 ja a r  oud z ijn  en den 
lee ftijd  van  45 ja a r  n ie t bereikt hebben 
op 1 October 1939. Verder behooren zij 
houder te z ijn  van een door een Staats- 
zeevaartschool afgeleverd brevet van  of­
ficier ter koopvaard ij (m instens van 
s tuu rm an  ter kustvaart of van  schipper 
ter visscherij), of van  een vergunning 
van  rivierloods boven Antwerpen.
De overige vereischten van  he t verge­
lijk end  examen werden opgenomen in  
he t S taatsb lad  van  20 September 1939.
N. V.
REEDERIJKAAI, OOSTENDE $
I
Alle benoodigdheden voor 4 
Zeevaart, Zeevsscherij en 4
— Openbare Werken — *
— Maziooit « Purfina » —  
Diesel Motoren « Sulzer »
kiechtbank van 
K*rugge
EEN N O TAR IS  VAN V ER V A LSC H IN G EN  
B ESC H U LD IG D
Te Brugge werd een zaak opgeroepen 
ten laste van  no taris  Schautteet, u it 
Oostende, die ervan beticht wordt een 
valische akte hebben opgem aakt m et 
gebruik ervan. N iet m inder dan  een tien ­
ta l getuigen werden gehoord. Het Open­
baar M inisterie, b ij m onde van  substi­
tu u t Rubbrecht, vroeg de toepassing van 
een strenge straf, daar h ij zich p lich tig  
heeft gem aakt aan  feiten die de a n t i­
these uitvoeren van  hetgeen z ijn  beroep 
zou moeten zijn .
M ters Fraeys de Veubeke en V an  Im- 
pe nam en  de verdediging op zich en we­
zen er op dat de beschuldig ing geen 
steek houdt, daar n ie t het m inste be­
lang  voor beklaagde voorhanden was. 
Z ij vragen beiden de vrijspraak.
U itspraak  over 8 dagen.
In  s tr ijd  m et de verordeningen en 
wetten, verhoogen alle onm isbare vis- 
schersbenoodigdheden m et 30 to t 50 t.h., 
terw ijl de opbrengst de fic ita ir is.
O m  zich he t noodige voedsel aan  te 
schaffen, wanneer m en w il varen, moet 
men aan  de m ilita ire  overheid een taks- 
zegel betalen van  8 fr. O m  de noodige 
gasolie, die 0.73 t.h. verhoogd is te be­
komen, moeten w ij van  he t ver afgelegen 
lokaa l n a a r  he t andere dolen».
Aldus he t slot van  den brief, die een 
beroep doet op den m in ister om  in  de­
zen toestand verbetering te brengen, ten 
bate van  de b innen landsche bevoorra­
ding en de welvaart van  de 1.300 vis­
schers en werklieden die b ij de vissche­
rij belangen hebben.
Sedertdien is b ijn a  de gansche Heist­
sche en Zeebrugsche vloot stilgelegd en 
vragen we ons af, w a t er in  de huid ige 
om standigheden van  al die kleine ree­
ders en arme visschers zal geworden. 
Heden Zaterdag kom t de Hooge R a ad  op­
n ieuw  bijeen. Z a l hiervoor een oplossing 
gevonden worden? W ij verhopen zoo, 
m aa r  tw ijfe len  er aan.
9 4 w & 9 » a # < s > a o « 9 9 o * 9 > 0 w * 0 i e e o 0 e > »
B E R IC H T  AAN DE V IS S C H E R S
O m  goed de « Koolzakken » anders ge­
zegd de kustwachters te zien afkomen 
gebruikt de verrekijkers van  de
I t  ï 1*. t v ’r * 5*7 Z ?  j ^  p
84, K A P E L L E S T R A A T  —  OO STENDE
(rechtover de C inem a Caméo)
Alle verm akingen aan  de genadigste 
prijzen. —  Groote keus van  Barometers.
C IN EM A ’S
NOVA. —  «Marie Walewska», m et Gr. 
Garbo, Charles Boyer. —  Fernandel in  
een fijne  komiek. —  Jou rna l G aum ont.
K inderen toegelaten. 
ZANNEKIN . —  «Het rijkste m eisje ter 
wereld», m et M ir iam  Hopkins, Joe Mac 
Créa. —  «Chicago in  brand», m et Tyrone 
Power, Alice Faye.
K inderen toegelaten.
B U R G E R L I J K E  STAND
Geboorten. —- Geen.
Overlijdens. —  Rum p ler Joanna , wed. 
Lahaye August, 72 j.; Artois Louise, wed. 
Liefhoge Gustave, 78 j.
Huwelijk . —  Schallier August en Ver- 
syck Gabrielle.
H uw elijksafkond ig ing . — Robbe Lu- 
cien, technieker en Reuben C lara, z. b.
IN DE HAVEN VAN 
3 R U G G E -Z E E B R U G G E
Gedurende de m aan d  September 1939 
z ijn  27 schepen binnengeloopen m et een 
Moorsom T onm aat van  45.719 T.
Voor de negen eerste m aanden  van 
d it ja a r  wordt een to ta a l geboekt van 
1.130 schepen m et 1.498.241 Moorsom 
Tonnen, tegen 1.151 schepen m et 1.449.467 
Moorsom Tonnen gedurende hetzelfde 
tijdperk  van 1938 aangeschreven.
Er is dus een ach teru itgang  van 21 
schepen en een vermeerdering van  48.774 
Moorsom Tonnen aan  te stippen.
De Douanen en onze
Visscfierij
B r i t i s h  Ropes Ltd
DONCASTER ENGLAND
— « o * — —
Consortium der beste Engelsche
--- Staaldraadfabrieken -----
— De Wereldberoemde Stalen — 
Korretouwen «Bulivant», «Ellis», enz
Agenten en Depothouders voor 
Oostende en de Belgische K us t:
OSTEND STORES & ROPEWORKv 
N. V.
R E E D E R I J K A A I  —  O O S T E N D E
Voetenverzorging
Cabinet van Massagen en Pédicure 
G. M A D E L E I N - B U Y S
Gediplomeerde Specialiste 
Pedicure —  Masseerder 
O n tvang t dagelijks van 2 to t 5 ure 
AD. B U Y L S T R A A T ,  53, OO STEN DE
Vraag rendez-vous n r Tel. 73740 
Antiseptische behande ling 
—  Moderne Methode —
VISSCHERS, GOED N IEU W S !
De beste zeelaarzen Dunlop Latex, 
Humber, Montréal, Ball Band, Drifter 
enz. vanaf 90 Franken.
Dunlop Latex aan 185 Franken. 
Faroë baaien en vette breiwol. 
Gutwanten, 1 e kwaliteit Engelsch 
oliegoed enz. aan de laagste prijzen.
EEN ENKEL ADRES :
Jules VERPOUCKE
29, Lijndraaiersstraat, 29 
Hazegras — OOSTENDE
Sedert den 20n September moeten on­
ze visschers bij het aan  boord doen van 
de noodzakelijke voedingsstoffen, aller­
lei form alite iten  vervullen voor de doua­
nen, die de wettclijke verordeningen zoo 
le tterlijk  toepassen, d a t he t een echte 
m enschenplagerij wordt en zelfs sche­
pen uren en uren  opgehouden worden 
to td a t he t die heeren soms belieft, de pa ­
pieren n a  te zien.
In  deze kolom m en beschrijven hoever 
die kleingeestigheid gaat, zou ons te ver 
leiden.
Reeds werden door de heeren Bauwens 
en B londé bij den controleur van  den 
to ld ienst voetstappen aangewend om  op 
dezen toestand te w ijzen, m aa r  is het 
om dat deze am btenaar, he t cnmensche- 
lijke  van  deze form alite iten  inzien-le, 7e 
n u  eens «à la  lettre» w il toepassen, of 
is he t halsstarrighe id , we weten he t niet.
H ij w il in  elk geval van  niets weten.
Zoo wordt de lad ing  n ie t alleen bij 
he t verlaten van  de haven, m aar ook bij 
het b innenkom en er van, nagezien en 
uren t i jd  wordt er verspild. 0
Met he t invu llen  van die pap ieren k un ­
nen anderzijds veel kleine reedertjes geen 
weg.
Hebben onze visschers al zooveel t ijd  
om  te rusten, da t van  de 48 uren welke 
ze kunnen blijven, er dan  nog verschil­
lende moeten 11 beslag genomen worden 
door onbenullige fc.rmaliteiten ?
Door den heer Bauwens werd het be­
trokken m in isterie  en de H andelskam er 
op dergelijken toestand gewezen.
De Hooge R aad  werd h iervan door den 
heer B londé in  kennis gestold.
W ij hopen da t aan  deze knoeierij dan  
ook spoedig een einde zal gesteld v  orden. 
A m btenaars  zouden moeten weten, dat 
ze in  dergelijke gevallen de zaken wat 
gem akkelijker zouden moeten maken, 
m aa r  ze vergeten dat dikw ijls.
Donderdag 
19 October 
TREKKING 
der 9e Schijf 
% van de
I Koloniale Loterij
% Koopt uw biljet
W I L L E M S F O N D S  —  B O E K E R I J  
j T - S E B A S T I A A N S T R A A T
Van Zondag 8 October af zal de bib lio­
theek weer geregeld open z ijn : ’s Zon- 
lags van  10 to t 12 uur, ’s D insdags en 
i  Donderdags van  17.30 to t 19.30 uur.
Een groote keus van  nieuwe boeken 
ta a t ter beschikking der lezers, in  ’t 
jijzonder werd de jeugdboekerij dege- 
ijk  uitgebreid.
3 0 M M E N  O N T V A N G E N  V O O R  D E  B E ­
H O E F T I G E  W E E Z E N  D E R  O U D S T R I J -  
J E R S  V A N  D E N  N . S . B .  V A N  O O S T E N D E
Mevr. en M. Demoulière, Oostende, 
1000; Cercle Roya l Ste Cecilia, 1.500; 
feest N.V.I. (collecte), 500 fr.; M. Van 
dtakendover, 100; M. Haemers, 100; M. 
Jsc. Vertriest, 5; M. A. Loontiens, 5; M. 
David, 5; M. Schreiber, 5; M. M ichotte, 
3; M. Van Neckeren 5; door Gemeente- 
oestuur vanwege M. J. De Cock, Café 
Oesterpark, Opex, 28; Mevr. en M. De- 
noulière, Hotel Osborne, 1500; Casino 
imperial, 250; Naamloos, 10 fr.
S tort ook uwen steun op onze post­
checkrekening n. 208636 of op he t secre­
tariaat, V. V an  Becelaere, Veldstraat, 32 
te Oostende.
In  n aam  van onze schamele weesjes, 
onzen diepsten dank  aan  de vrijgevige 
weldoeners.
Y O O R  H E T  P A K K E T  V A N  D E N  S O L ­
D A A T
De sportieve en artistieke vertooning 
gevolgd door bal, en georganiseerd door 
den Belgischen oorlogsvrijw illiger Sacha 
Ravinsky, en zulks ten pro fijte  der be­
hoeftige vrouwen en kinderen van ge­
mobiliseerde soldaten en voor «Het P ak ­
ket van den Soldaat», Zondag laa ts t in 
de «Cham onix  Ro lschaatsbaan», is een 
groot succes geworden.
Voor een volle zaal, w aarin  m en ver­
scheidene Vooraanstaande m ilita ire  
overheden kon bemerken, bedankte, na 
het vaderlandsch lied, de in rich ter in 
de twee ta len  alle aanwezige personen 
voor h u n  opkom st en lie t u itsch ijnen  
dat, wanneer m en beroep deed op den 
Belg voor een lie fdad ig  feest, h ij steeds 
«aanwezig» antwoordde. Eveneens be­
dankte h ij allen die belangloos door 
h un  medewerking een p rogram m a tot 
stand hadden la ten  komen da t to t op 
heden n ie t geëvenaard zou worden.
De virtuoos M artin  van  Beers ver­
zorgde m et de van hem  bekende nauw ­
gezetheid de m uzikale  begeleiding der 
jonge danseressen.
Als slot, een m atch  der hockey rol­
schaatsen, begiftigd m et een - -hoonen 
beker. Ploeg A betwistte he ftig  de kan­
sen der ploeg B, zulks onder le id ing van 
den voorzitter M. V an  Hee.
D aa rna  h a d  een levendig bal plaats, 
met medewerking van de «Blue Swin-
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D it feest heeft Veel bijgedragen om 
het lot der gemobiliseerde soldaten, be­
nevens da t van h u n  vrouw en kinderen, 
te verzachten.
VAN DE VISSCHERS 
EN W ERKLIEDEN !
W ij hebben de eer en het genoegen 
ens geacht klienteel te laten weten, d;4 
wij eene hoeveelheid BEST DUBBE!, 
OLIEGOED te koop stellen, aan p r ij­
zen welke in het bereik vallen van >alL* 
beurzen.
Onnoodig voortaan nog hooge prij­
zen te betalen voor BEST DUBBEI, 
OLIEGOED van prima kwaliteit !
Zorg dus voor uw profijt en do.! 
uwe aankoopen
I N  D E  S C H A A R
en vergeet niet de zegeltjes te vraqéi
I N  D E  S C H A A R
36, SINT FRANCISCUSSTRAAT.
(bij de Vischmarkt)
Zelfde huis: 105, Congolaan (Opex)
c HET VISSCHERIJBLAD » 5
Oostendsch Nieuws
A P O T H E E K D IE N S T
Zondag 8 October 1939. Dienstdoende 
gansch den dag: Apotheek Degraeve, 
K aa is traa t, 14bis. —  Dienstdoende tot 
12.30 uur: Apotheken W illaert, Nieuw- 
poortstw., 74 en De lang (Opex).
N achtd ienst : Apotheek Degraeve, 
K aa is traa t, 14bis.
K L A C H T
▼ K lach t werd ingediend door M. C:vm- 
W  bez, wonende V rijhe idstraat, 5, ten Jaste 
^  van Praet K am ie l, wegens vernieling van 
"N afs lu iting  en straatdeur.
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K O F F IE H U IZ E N  T E  LA A T  OPEN
jT 'Be politie heeft reeds dikwerf moeten 
ingrijpen  tegen koffiehuizen, wier drank- 
; gelegenheden open waren n a  he t ver­
plichte slu itingsuur. Zoo werd Woensdag 
avond proces-verbaal opgem aakt ten las­
te van Jêanne S ..., wier in r ich ting  na 
10 uur n iet gesloten was. Ook R . L am ­
brechts en R . H in tjens, die in  de In r ich ­
ting  vertoefden, ondergingen hetzelfde 
lot.
K O S T E LO O Z E  L E ER G A N G E N  VAN H ET  
RO O D -KRU IS
De leergangen voor he t bekomen van 
he t officieel d ip lom a van am bulancier 
(ster) en volgsgezondheidsassistent van­
gen aan  op D insdag 10 October, in  het 
K on in k lijk  A thenaeum .
Voor de Fransche sectie: om  19.15 uur.
Voor de V laam sche sectie: om 20.15 u.
Voorwaarden van  inschrijv ing : 1) van 
onbesproken gedrag z ijn ; 2) den ouder­
dom van ten m inste 18 ja a r  bereikt heb­
ben.
We vestigen de aandach t van he t p u ­
bliek op he t n u t van  deze lessen, w aar­
van he t p rogram m a hoofdzake lijk  be­
s taa t u it drie pun ten : voorkomen van 
ziekten, eerste zorgen aan  gekwetsten en 
zieken, leggen van  verbanden. De groei­
ende b ijva l dien de leergangen ieder 
ja a r  oogsten, bew ijst h a a r  belang en de­
gelijkheid.
F E E S T  VAN H ET  RO O D -KRU IS
Het Rood-Kruis van  België, afdeeling 
Oostende, r ich t voor Zaterdag 7 Octo­
ber, om 20 uur, een lie fdad ighe idsgala  in  
m et de welwillende medewerking van  de 
bekende tooneelm aatschappij « Door 
S tr ijd  to t Zege».
Op he t p rogram m a : «SNARENSPEL», 
stuk in  3 bedrijven van  Val. Foutry.
Z ij, die een aangenam en avond w illen 
doorbrengen en tevens he t zeer verdien­
stelijk werk, da t he t Rood-Kruis is, wen­
schen te steunen, zu llen op d it feest 
aanwezig z ijn . M en voorziet dan  ook, da t 
op 7 October de K on ink lijke  Schouwburg 
vol zal loopen.
K aarten  z ijn  te verkrijgen b ij den 
schouwburgbewaarder.
Prijzen : 10, 7 en 5 fr.
B E R IC H T  AAN DE  L ED EN  VAN DEN  
V R IE N D EN K R IN G  D ER  S T R I JD E R S -
X IN D ER EN
Het bestuur brengt ter kennis van  z ijn  
leden dat twee studiebeurzen ter beschik­
k ing  s taan  voor leerlingen der moderne 
hum an io ra .
Degenen welke wenschen een dergelij­
ke studiebeurs te bekomen, gelieven zich 
vóór 15 October aan  te m elden b ij den 
heer vorzitter E. Everaerts Jr., Groensel- 
m arkt, 22, welke hen de noodige in lich ­
tingen  zal geven.
LU C H T B ES C H ER M IN G . —  S IR EN EN !
Voldoende aan  een verzoek van  den 
Heer M in ister van  Landsverdediging heb­
ben w ij de eer de bestuurders van  fa ­
brieken en werkhuizen te verzoeken zich 
n ie t meer te bedienen van  sirenen om 
den aanvang, de schorsing, he t herne­
m en en he t einde van  he t werk aa n  te 
kondigen.
Het Comité van Luchtbescherming.
VOOR
UW VERVOER -  Afhaling en Bestelling
* •
Odilon Verlinde ten huize
Tel. 71532 Privé 71159
G R O O T E  V ER G A D E R IN G
Op V rijdag  a.s., om 18.30 u„ zal er op 
de w ijk  Opex een zeer belangrijke ver­
gadering géhouden worden over de lu ch t­
bescherm ing en de bevolking. Iedereen 
die m aar eenigszins vrij is, wordt u it ­
drukke lijk  verzocht deze sam enkom st 
bij te wonen die p laa ts  g r ijp t in  de «Ci­
nem a Opex».
H ET  B LA U W E K R U IS  D ER  K U S T
Deze m aatschapp ij voor dierenbe­
scherm ing houd t h aa r  algemeene s ta tu ­
taire vergadering op Donderdag 12 Oc­
tober e.k., te 18 stipt, in  he t lokaa l Ho­
tel Universel, Ad. Buy lstraat, lb , T-S.
Dagorde: 1) Goedkeuring verslag van 
buitengewone algemeene vergadering 
van 1 September 11.; 2) Verslag van  den 
algemeen secretaris ; 3) Verslag van 
den schatbewaarder; 4) Herkiezing van 
een derde der leden van den Beheerraad; 
5)’ Allerlei.
Het bestuur verhoopt ten zeerste op 
dö tegenwoordigheid van alle leden“ te 
mogen rekenen.
V IS SC H ER S ,
W onderzalf ‘Indiana,
geneest alle soorten 
stek- en verzweer- 
wonden, alsook 
Speen en Eczema.
SC H A FT  U D EZ E  AAN B IJ  DE  
A P O T H EK ER S .  G I J  Z U L T  ER  DE  
N U T T IG E  G EV O LG EN  VAN ON­
DERV IN DEN .
BC REVUE VAN K.V .G .O . —  «H ET  LE -  
, IS EEN  C IR K »
Zondag greep, in  de bekende zaa l 
van St-Sebastiaan, de voorstelling p laa ts 
van ae bonte revue: «Het Leven is een 
Cirk». Zelden was een zoo bomvolle zaal 
üpd'cKOiiien. Onder de aanwezigen be- 
U i.ikte m en h. Burgemeester en z ijn  da- 
üi., h. Schepen V an  G labbeke, politie- 
evmmissaris Ameele, en verder leidende 
;...u nó onze vereenigingenwereld.
De revue was in  meer dan  één opzicht 
een verrassing. Het optreden van  Ja n  
Hespel als Pech, in  de bekende radioscè- 
nes van Peter Pech en Canelia, wekte 
de lach lust op van  de gansche zaal. M aar 
de clou van de revue was wel de heer G. 
Decleer, m et z ijn  im ita tie  van  Maurice 
Chevalier, die w aar lijk  buitengewoon 
was. Zelden zagen we een dergelijk 
prachtig optreden van een liefhebber, 
dat al^en lof verdient.
De balletten, verzorgd door de K.V.G. 
O. girls, waren lief en geslaagd. Tusschen 
de verschillende scènes was er dansge­
legenheid en de jeugd lie t he t n ie t aan  
haar h a r t komen. De avond werd beslo­
ten m et een tom bola, en m ild  werd op 
dit feest het p rach tig  werk «Het Pakket 
van den Soldaat» gesteund.
Wenschen w ij de moedige leiders h a r ­
telijk geluk en in  he t b ijzonder voorzit­
ter Ameele en secretaris Moureau, aan  
wie de groote eer toekom t de eersten te 
zijn, in  onze stad een feest in  te richten 
ten voordeele van «Het Pakket van  den 
Soldaat».
BIJ DE H O O G ESCH O O LSTUD EN TEN
Bij het ter pers gaan  vernemen w ij, 
dat onze Oostendsche Hoogeschoolstu- 
denten te G en t er in  geslaagd z ijn  voor 
«Het Pakket van  den Soldaat» de som 
van 10.034,75 fr. te verzamelen.
Daarvoor dienen ze harte lijk  geluk ge- 
wenscht te worden.
Naar we vernemen, z ijn  ze daarmee 
nog niet tevreden. Im m ers, ten voordeele 
van ditzelfde werk zu llen  ze op 11 No­
vember a.s., in  de zaa l «Scala», een 
prachtig galafeest in rich ten , m et de me­
dewerking van  Gentsche en Brusselsche 
ballerina’s, benevens ta lr ijk e  origineele 
studientikooze attracties.
D it feest zal doorgaan onder de hooge 
bescherming van he t Gemeentebestuur, 
van het Verbond der Oudstrijdersm aat- 
schappijen van Oostende en van he t lo­
caal bestuur van «Het Pakket van den 
Soldaat».
W ij tw ijfe len er n ie t aan  da t de Oos­
tendsche bevolking h aa r  dank  en sym­
pathie zal w illen betuigen door een ta l­
rijke opkomst, aan  onze flinke studen­
ten, die n ie t geaarzeld hebben h u n  vrijen 
tijd  ter beschikking te stellen van d it 
zoo edelmoedig en m enschlievend werk.
W aar blijven thans  de Leuvensche en 
Brusselsche studenten?
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A  l a  V il le  d e  L o r id re s
Kapellestraat, OOSTENDE
kondigt het binnenkomen aan van hun
Nieuwigheden voor den HERFST
E E N  Z E E R  S C H O O N E  K E U S
(1006)
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A VO N D LEERG A N G EN  IN DE S T E D E ­
L I J K E  V IS SC H ER SSC H O O L
V ana f aanstaanden  M aandag  worden 
in  de stedelijke Visschersschool der 
Schippersstraat de avondleergangen her­
nomen.
T alrijke  leerlingen lieten zich reeds 
inschrijven.
Men wende zich hiervoor to t den heer 
A. C a llan t, directeur dezer instelling.
De avondleergangen beginnen te 5 uur 
’s avonds.
N IE T  W EG SM IJT EN
Er wordt n u  niets weggesmeten, ook 
n ie t de oude vulpennen, daar g ij ze in  
gruze llam enten moogt brengen n aa r  M. 
Devriendt, In te rna tiona le  Boekhandel, 
Ad. Buy lstraat, 33.
Voor een pru lle tje  k r ijg t ge ze terug 
als nieuw .
CONCORDAAT
B ij h a a r  vonnis van den 28n Septem ­
ber 1939, heeft de rechtbank he t failliet- 
voorkomend concordaat bekrachtigd, da t 
Mevr. weduwe Vandewalle-Deswaef en 
M. Charles Vandewalle, k istenm akerij, 
te Breedene, Veldstraat, van  h u n  schuld- 
eischers bekomen hebben.
De rechter-afgevaardigde, 
H. Londes.
NOG EEN  D R IJV EN D E  MIJN O P G E ­
M ER KT .
De Oostendsche draadlooze dienst on t­
v ing  Zondag van  stoomtreiler 0.158 «Ed. 
Anseele» het bericht, da t er een oorlogs- 
m ijn  was waargenom en geworden 100 
m ijlen  te Noorden van  Oostende. Het is 
de eerste m aa l, d a t op deze p laa ts  m ij­
nen  aangetroffen  worden.
H ET  K O N IN K L I J K  W E R K  VAN DE IB IS
A lhier h ad  de algemeene vergadering 
p laa ts  van  he t K o n in k lijk  W erk van  
de Ibis, waarop aanwezig waren de hh . 
baron Louis Em pain , voorzitter; J. B au ­
wens, ondervoorzitter; Courtens, afge- 
vaardigde-beheerder; Goor, Baels, g raaf 
M aur. de Patoul, De Vos, F ranck , graaf 
W ilhe lm  de H em ricourt de G runne , Le 
Jeune, Solvay en Capart.
Voorlezing werd gedaan van  he t ver­
slag over he t ja a r  1938, w aaru it b lijk t 
da t het a a n ta l leerlingen van  79 in  het 
begin van  he t ja a r  steeg to t 82 op het 
einde van  he t jaar. Het verslag b iengt 
hu lde aan  he t stadsbestuur van Oosten­
de en in  he t bijzonder aan  burgemeester 
Moreaux. De u its lagen van  he t onder­
w ijs mogen als zeer voldoende aanzien 
worden.
Na he t m ate riaa l van  he t werk in  
oogenschouw te hebben genomen, twee 
m otorschepen die den weg baanden  aan  
andere en h u n  dank  te hebben betuigd 
aan  a l dezen die aan  he t werk h un  
steun en medewerking verleenden, trek­
ken de hh . Courtens en Goor de aan ­
dacht op he t p rach tig  en treffend ge­
baar van ’s K on ings kinderen, die elk 
ja a r  rond Kerstdag een bezoek brengen 
aan  de school, waardoor de weesjes ten 
zeerste getroffen zijn .
Aan  he t einde der vergadering werd 
een dokum enta tie film  gegeven van het 
Werk van  den Ibis, genomen aan  boord 
van de motorsloep 0.179 in  M aa rt 1938. 
Herinneren w ij er aan, da t he t Werk 
van den Ib is  ingew ijd  werd in  1906 door 
prins Albert.
A ig le  - B e lc jic a .
FIJNSTE BIEREN
Z A K J E S  ZAND
Zoo pas is de S tad  overgegaan to t de 
bestelling van 80.000 nieuwe zakjes, die 
dienen moeten voor de bescherm ing van 
onze bevolking.
EXA M EN S
M. E. Everaerts Jr., voorzitter der Oos­
tendsche Hoogeschoolstudenten, kom t 
aan  de Universiteit van Gent, m et on­
derscheiding he t examen af te leggen 
van licenc iaa t in  de Crim inologie.
Onze beste gelukwenschen.
H ET  LED EN A A N TA L  VAN DE B U R G E R ­
W ACHT
Op den dag van heden te lt onze lo­
cale afdeeling 172 m anne lijke  en 36 vrou­
welijke krachten. Voorwaar een p rach tig  
resultaat, da t nog iederen dag zal a an ­
groeien.
In  strijd  m et een bericht van  verleden 
week dat op een gerucht steunde, wor­
den nog im m er personen aanvaard , die 
zich ten dienste van  de gemeenschap 
w illen stellen.
B E R IC H T  AAN DE B E V O L K IN G
Het Gemeentebestuur brengt ter ken­
n is  van  het publiek, da t m eta len  fami- 
lieschuilp laatsen tegen lu ch taanva llen  
tentoongesteld worden. Deze schu ilp laa t-1 
sen z ijn  bestemd voor 6 to t 8 personen 
en van  het type Anderson.
Ze z ijn  volledig ingericht en kunnen  
bezichtigd worden op de hiernaverm elde 
plaatsen, alle werkdagen van 9 to t 12 
en van  14 to t 17 uur, to t einde October 
1939.
1. Stedelijke Vakschool ; 2. M inia tuur-  
golf —  Leopoldpark; 3. W atertoren Kon- 
golaan —  W ijk  Opex.
Bedoelde schu ilp laatsen  worden aan  
de belanghebbenden geleverd tegen de 
volgende prijzen  en m its  voorafgaande 
betaling :
a) n iet gemonteerd, aan  hu is  besteld: 
1150 fr.; b) aan  hu is  besteld en ter 
p laa ts  gemonteerd: 1500 fr. (zonder hou ­
ten vloer en z itbanken) ; c) aan  hu is  be­
steld en volledig gemonteerd: 1650 fr. 
(met houten vloer en z itbanken).
Bovenstaande prijzen  z ijn  gesteund 
op de huid ige handelsw aarde en bijge­
volg vatbaar voor w ijzigingen.
Bestellingen worden ter p laa ts  a a n ­
vaard. Ze kunnen  nog schrifte lijk  ge­
r ich t worden aan : «Het Bureau voo: 
Openbare Werken, D ienst voor S chu il­
plaatsen», S tadhuis, Oostende.
Alle nadere in lich tingen  of raadgevin­
gen nopens deze of ook wel andere 
schuiloorden tegen luchtaanvallen , wor­
den kosteloos verstrekt door den heer 
Ingenieur-Architect V an  Coillie, kam er 
9 8  2e verdieping, S tadhuis
Geen gevolg zal gegeven worden aan 
de bestellingen, zonder da t vooraf het 
vereischte bedrag zal gestort z ijn  in  de 
gemeentekas of op postcheckrekening 
num m er 5006 van den heer gemeente­
ontvanger.
B IJ E E N R O E P IN G  S C H U LD E IS C H E R S
B ij h a a r  vonnis van  den 28n Septem ­
ber 1939, heeft de rechtbank bevolen de 
schuldeischers bijeen te roepen van  M. 
Adolf Vandenhende, zuivelfabriek te 
Aartrijke , tegen W oensdag 18 October 
1939, S tadhuis, K erkstraat, te Oostende, 
a lw aar zij worden samengeroepen om er 
te beraadslagen over he t voorstel tot 
fa illie tvoorkom end concordaat, door den 
voornoemde aangevraagd.
De rechter-afgveaardigde, 
Rob. Elleboudt.
O P T IM IS T  B L I JV EN
Als gij van  de trappen  va lt en als er 
niets anders van U gebroken is, dan  uwe 
vulpen, b li jf t  op tim ist, w ant M. Devriendt 
Ad. Buy lstraat, 33, brengt d it in  orde 
voor een prulletje.
R E IZ E N D E  B IB L IO T H E E K  VOOR V IS ­
S C H ER S
Door de zorgen van een bijzonder co­
m ité, werd vóór een paar ja ren  een Re i­
zende B iblio theek opgericht voor vis­
schers. Ze werd erkend door S taa t en 
Provincie. Ze is gevestigd in  de Pastoor 
Pypestraat, 1 en is alle dagen open van 
5.30 to t 7 uur ’s avonds, u itgenom en den 
Zaterdagavond. In  vervanging daarvan  
is ze open den Zondagvorm iddag , van  11 
to t 12 uur.
Er z ijn  ook bijzondere kistjes m et boe­
ken voor degenen die w illen lezen aan  
boord gedurende de reis of aan  boord 
van  de ligschepen.
Er is een ru im e keus van  boeken en de 
u itleening geschiedt kosteloos.
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B o u w g r o n d  te  k o o p
GELEGEN TE OOSTENDE W EST, FRERE ORB AN STR A AT
EN W IJK  ST. JAN
Best geschikt voor cottages, woonhuizen 
en nijverlieidsgebouwen Voordeellge prijzen
TE BEVRAGEN :
Ste Gle Immobilière et Financière S. A- 
V ergunningstraat (Sas) Oostende, tel. 73671
T U R N V E R E E N IG IN G  «NOORDZEE»
D insdag  10 October heeft in  he t lokaa l 
«Café L ’Espérance», Steenweg op N ieuw­
poort, 9, de algemeene vergadering van 
«Noordzee» p laats.
De dagorde lu id t:
1) W elkomgroet van den voorzitter; 
2) Verslag der vorige algemeene verga­
dering; 3) Verslag der werkzaam heden 
d iens tjaar 1938-39; 4) Verslag over het 
geldelijk beheer;; 5) Toekom stm ogelijk­
heden; 6) Allerlei; 7) Sam enzang «Noord­
zee Marsch».
Paul Cossey
FABRIKANT - JUW ELIER
L I D  D E R  D I A M A N T B E U R S
V o o r d e e l i g s t e  h u i «  d e r  s t r e e k  
V o l l e d i g e  k e u s  m o d e r n e  h o r l o g e s
4 3 ,  W I T T E  N O N N E N S T R A A T  -  O O S T E N D E
(1003)
BOND D ER  K R O O S T R I J K E  G EZ IN N EN  
VAN B E L G I E  —  A F D E E L IN G  O O STEN ­
DE
Onze geachte leden worden vriendelijk  
uitgenoodigd h u n  lidkaarten  voor 1940 
te kom en afha len , iederen D insdag van 
18 to t 20 uur, op ons Secretariaat, S tad ­
huis, kam er 111.
Vor de leden van  den Vuurtoren en 
van  M ariakerke zal een bestuurslid ze­
telen op de volgende Zondagen, van 11 
to t 12 uur.
Op den Vuurtoren. In g an g  der Broe­
derschool, Th. Van Loostraat, den 8, 15 
en 22 October.
Op M ariakerke: G e lijkhe idstraat, 177 
den 8, 15 en 22 October.
W ij zullen trach ten , voor zooveel het 
ons m ogelijk  zal z ijn , zooals vorige ja ­
ren, de leden die h u n  lid kaart komen 
afha len , aan  een bijzondere tom bola te 
la ten  deelnemen.
De jaarlijksche  b ijdrage voor de lid ­
kaart is 10 fr. Het Provinc iaa l S teun­
fonds vraag t u  bovendien 5 fr. steun­
geld voor ons Weduwen- en Weezen- 
fonds. Als u weet da t 800 weduwen m et 
3.800 weesjes een som van  600.000 ir. 
ontvangen hebben in  zes jaar , zu lt gij 
oest begrijpen da t de b ijdrage van  5 fr. 
hoogst noodig is, ind ien  w ij he t tarie f 
der u itbeta lingen  w illen behouden.
N iettegenstaande de m oeilijke tijden  
die we thans  doormaken, zal ieder lid  
z ijn  bijdrage w illen behouden, in  dien 
geest van  so lidarite it en broederlijkheid 
die onze organisate kenm erkt; ook in  
den geest van erkenteijkheid voor wat 
de B ond voor zijne leden verwezenlijkt 
heeft. (Herinnert u onder meer, da t de 
vaders van 4 kinderen, u it het territo ria ­
le leger n ie t worden opgeroepen, dank  
zij den Bond der K. G .); en voor w at de 
Bond nog zal tusschenkom en voor zijne 
leden.
(Opgeroepene vaders van  4 kinderen 
ook thu is  te houden —  deelnem ing aan 
de werking der Voedings-en Steuncom ités 
die in  de hu id ige om standigheden in  
onze stad zouden kunnen  opgericht wor­
den, enz.).
G eacht medelid, wees n ie t alleen d it 
indach tig , m aar ook onze jaren lange 
werking voor uw  welzijn. En  besluit: 
m ijn  bijdrage zal ik  betalen, ’t  is m ijn  
p lic h t als K roostrijk  Gezin.
Het Comité.
H E T  O N D ERW IJZ EN D  P E R S O N EE L  ON­
D ER  DWANG
N aar aan le id ing  van de lijkp lech tig ­
heid van een zeer geacht en sym pathiek 
persoon u it de onderw ijskringen, heeft 
he t Oostendsch Schepencollege gemeend 
aan  de directeurs van de scholen een om ­
zendbrief te moeten sturen om  hen u it­
leg te vragen over hunne  aanwezigheid 
en die van  sommige leerkrachten, op de­
ze bedroevende p lechtigheid en wie h un  
eventueel de toe lating  heeft gegeven om 
daar aanwezig te mogen zijn .
W ij vragen ons echter af of he t Sche­
pencollege, of liever de M usso lin i’s die 
op he t stadhu is heerschen en hen in lic h ­
ten, n iets anders meer te doen hebben, 
dan  zich m et zulke pru llen  bezig te hou ­
den.
Moest van  zoo’n  treurige om stand ig­
heid m isbru ik  gem aakt worden om  onder­
w ijzend personeel zoogezegd op z ijn  ver­
p lich tingen  te w ijzen?
Tot op heden heeft m en zich m et a l­
lerlei k leinzie lige sleutelgatoefeningen 
op he t stadhuis alleen bezig gehouden.
Nu zij h un  speuragenten tengevolge 
van  de m obilisatie hebben kunnen  ver­
m enigvuld igen om  op allerlei m an ieren 
vriendjes b innen  te smokkelen en postjes 
te bezorgen, is he t slachtveld to t ons def­
tig  nderw ijzerskorps ook reeds uitge­
breid.
D a t de oorlog m aar algauw  gedaan 
weze, of anders mogen we b innenkort 
H itle r en S ta lin  h ier verwachten om aan 
die brave keurelementen van  Emiel, les 
te kom en nem en!
E n  zeggen da t Oostende de stad is 
van  de «vrijheid» en de «democratie»!
W at is de m eening van  den Schepen 
van  Openbaar Onderw ijs over dergelijk 
optreden?
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Onfeilbaar geneesmiddel voor ®
EK5TEROÖGEN, W EEREN  |
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Antlcors Schmitz |
50 jaar succes §
Alleenlijk bereid : 0
KURSAAL APOTHEEK 
M . W A N D E L S i 
§
Marie-Joséplaats, 6 - Oostende §
Algemeen agent der Cyphoids §
O
OP Z IJN  OOSTENDSCH
Charel. —  ’k  Zoen w illen een schrief- 
m ach ien tje  koopen bie Devriendt, m oar 
’k en durven nie, ziet da ze keer m i bom ­
m en smietten.
Leinie. —  Hewel, stopt ton  m oar van 
eten, van  os je een op j ’en hoeptje kriegt 
je ziett er ook an, en ol da je geeten hedt 
is verloren.
Charel. —  ’t  Is ton  nog woar ook, Lei­
nie, ’k gon m oar eentje koopen en ken 
kannekik  ’t nie beter doen dan  bie Me- 
neere Devriendt in  de Buulstroate. Bie 
Devriendt zie je goed gediend.
AAN W IE  H ET  R I JW IE L ?
De politie zoekt den eigenaar van  het 
rijw ie l m et num m erp laa t 096422, da t ver­
la ten  werd aangetroffen.
EEN  BACCH U SVR IEN D .
A. V ..., wonende de Sm et de 
Naeyerlaan, h ad  te diep in  he t glas ge­
keken en werd in  de Schippersstraat op­
geleid.
VOOR EEN CCOPIOMISCMCherstelum g
W E N D T  U  T O T  D E  G E K E N D E  S C H E E P S W E R F
A . S E E H E R *
R E E D E R y K A A I  -  O O S T E N D E  TEL.2o.36. P R I V A A T  21.11.
G E K E N D  VO O R HAAR B Y Z O N D E R E  
UITVOERING OP GEBIED VAM ELECTRISCH
Z E E D  V L U G  EN  V E R Z O R G D  W E R K
IN H ET  BLAUW  K R U IS  DER  K U ST .
De m aatschapp ij voor Dierenbescher­
m ing  «Het Blauwe K ru is der Kust» heeft 
den 1 September 1.1. in  haa r lokaa l Ho­
tel Universel, te Oostende, een bu itenge­
wone vergadering gehouden. A l de leden 
waren bijeengeroepen.
Het ontslag van  de drie leden van het 
bureel, n am e lijk  den voorzitter Baron  J. 
van Zuylen van  Nyevelt, den algemeenen 
secretaris M. L. Dejaeghere en den schat­
bewaarder M. L. Lefrancq, werd m et a l­
gemeene stem m en aanvaard . Het tweede 
pun t betrof de voorstelling van  v ijf  n ieu­
we leden van den beheerraad: Mevr. A. 
Naulaerts, Mej. A. V an  den Kerckhove, 
de hh . C om m andan t A. E. Naulaerts, J. 
tfelsmoortel en D. Steyns. Deze v ijf  leden 
» e iü e n  m et algemeene stem m en verko­
zen.
üedertd ien heeft «Het Blauwe K ruis 
aci ii.ust, vernieuwd en heropgebeurd, 
i i j n  w erkzaam heid hernom en, zonder 
ü c i i  te bekreunen om de aanvallen  of 
verdachtm akingen van  degenen, voor 
wie de dierenoescherm ing geen doei 
m aa r  een m idde l sch ijn t te z ijn  geweest. 
De beheerraad is n u  samengesteld u it 
echte apostels van  de dierenbescher­
m ing , die volkomen verkleefd z ijn  aan 
h u n  vereeniging, en er zich m et h a r t en 
ziel aan  w ijden.
O m  echter een günstigen u its lag  te be­
komen, b ijzonder in  deze beroerde tijden, 
is nog iets meer noodig dan  de rusteloo- 
ze w erkzaam heid van  he t bestuur: de 
m edewerking wordt verlangd van  a l de 
leden der m aatschapp ij, van  a l degenen 
die van  de dieren houden en h u n  een ge­
deelte van h u n  t i jd  en van  h u n  geld w il­
len w ijden. «Het B lauwe K ru is  der Kust» 
rekent op de m edewerking en de sym pa­
th ie  van he t pub liek om  de bescherming 
der dieren te he lpen verzekeren, en de 
wreedheid te bestrijden, w aarvan zij 
m aar al te d ikw ijls de onschuldige 
slachtoffers z ijn .
O m  deze medewerking te verwezenlij­
ken, nood ig t he t bestuur van  «Het B lau ­
we K ru is  der K ust» a l h aa r leden u it op 
Donderdag 12 October a.s., om 18 uur, in  
h aa r  lokaal, Hotel Universel, Ad. Buyl­
s traat, lb , T/S.
Het hoopt ten zeerste op de tegenwoor­
d igheid van al de leden te mogen reke­
nen.
Z E G E L T J E S  DER  H AN DELA ARS  I
Gedurende de m aan d  September heeft 
de bank  «C réd it Ostendais», 222.250 
groene zegeltjes der hande laars  uitgege­
ven, en voor 56.500 fr. boekjes in  wSren 
uitgekeerd.
De zegeltjes der hande laars  worden in  
alle goede hu izen gegeven.
B IJ  DE V E R E E N IG D E  H AN DELAARS
Dea lgemeene sta tu ta ire  vergadering 
zal p laa ts  hebben op Donderdag 19 Oc­
tober, om  6 uur, in  de Café Espérance, 
Nieuwpoortsteenweg, 9, Oostende
DE Z E G E L T J E S  D ER  H AN DELAARS
Het bestuur der Vereenigde H andelaars 
m aak t he t publiek kenbaar, da t de groe­
ne zegeltjes der hande laars nog steeds 
door de aangesloten winkels gegeven 
worden en zullen voortgegeven worden.
Enkele hande laars hebben echter xn 
de laatste weken de m issing begaan geen 
zegeltjes meer te geven, gezien de huid ige 
om standigheden.
De meesten z ijn  echter van  h u n  dw a­
ling  teruggekeerd.
Het Oostendsch pub liek  houd t aan  de 
boekjes m et groene zegeltjes, om dat ze 
echte spaarboeken z ijn , die u iterst wel 
te pas kom en in  he t huishouden.
Oostendenaars, vraag t uwe zegeltjes 
aan  uwen winkelier.
F O T O T O E S T E L  V ERD W EN EN
Frans Vandenbroecke lie t z ijn  fototoe­
stel liggen op de A lbert I  w andeling, ter 
hoogte der Louisastraat. W anneer h ij op 
z ijn  stappen terugkeerde, was he t appa­
raa t n a tu u r li jk  verdwenen.
T W IS T Z I E K
Door Jeanne Hubrechsen werd k lacht 
ingediend ten  laste m an  h a a r  m an  Her­
m an n  Kafkes. Het lu id t da t beide echt- 
genooten elkander m et een s trijk ijzer te 
l i j f  gegaan waren.
K LA C H T .
Sommige huishoudens kom en tegen­
woordig n ie t goed meer overeen. Zoo is 
d it wellicht he t geval m et E lisabeth Van 
S lembrouckx die een k lach t kw am  neer­
leggen ten  laste van  h aa r m an , Gerard 
Pieters, die h aa r  zou geslagen hebben.
V EC H T P A R T I J .
Ten politiebureele kw am  G us taa f H u ­
brechsen V rijdagavond  gansch bebloed 
b innen . Het lu id t  da t h ij  in  een vecht­
pa rtij gewikkeld was m et zekeren Van- 
besien, waardoor h ij een diepe wonde 
aan  de wenkbrauw  opliep. H ij werd door 
D r Paris verzorgd.
W IN K E L I E R S ,  O P G EPA ST !
Som m ig w inkeliers onzer s tad  sch ijnen 
de opdrijv ing  der p rijzen  hunne r waren 
m aar n ie t te verzaken. De Oostendsche 
politie zet rusteloos h a a r  opgelegde taak  
voort, m et he t gevolg da t veel winkeliers 
reeds b ij de lurven gevat werden, zij om 
h u n  waren boven den norm alen  prijs  te 
verkoopen, zij om  dezelve ergens verbor­
gen te houden.
Tevens werden ta lr ijk e  processen-ver- 
balen opgem aakt tegen w inkeliers die 
verzuimd hadden  de p r ijzen  hunne r u it­
gestalde waren aan  te teekenen.
IN BRAAK
Door m idde l van  valsche sleutels werd 
ingebroken in  de w oning van  den h. Ver- 
helst Séraph in , E lisabe th laan , 64. De 
dieven konden slechts de h a n d  leggen 
op juweelen van  geringe waarde.
R I JW IE L  O N TVREEM D
Het rijw ie l van  Fernand  M ichiels, wo­
nende H. Serruyslaan, werd vóór een 
drankgelegenheid der W apenp laa ts  ont­
vreemd.
Het onderzoek wordt voortgezet.
T E  LA A T  OPEN
Tegen M aurits  Rouzée, Sch ippersstraat 
werd proces-verbaal opgem aakt, wegens 
overtreding der wet op he t s lu itingsuur 
der herbergen.
Z E E B R U G S C H E  R O O K E R I J
Specia lite it in  
GESTO OM DEN  EN G E R O O K T E N  V ISCH
Pierre Huysseune
Heiststraat, 305 Zeebrugge
Telef. : 44003
2.
C i n e m a ’s
FORUM
«Londen bij Nacht» m et George M ur­
phy en V irg in ia  Field.
«La foule en délire» m et Robert Tay­
lor en M aureen O 'Sullivan.
K inderen n ie t toegelaten
CAMEO
«Nuits de Feu» m et V ictor Francen 
en Gaby Morlay.
«Valsch Geld» m et Chester Morris en 
M argot G raham m e.
K inderen n ie t toegelaten. 
STU D IAC  
Alle wereldgebeurtenissen.
K inderen  a lt ijd  toegelaten 
PALACE
1. «Venus van den Weg» m et Lloyd No­
lan , M ary Carlisle, Evelyn Brent.
2. «De Echtscheiding van Lady X »  met
Merle Oberon en Laurence Olivier. 
RIALTO
1. «Zam boanga», documentaire.
2. «De H ond van Baskerville» m et B a­
sil R athbone en R ichard  Greene.
K inderen n ie t toegelaten.
REX
1. «Zw ijgen is Goud» met M onty Banks
2. «Een natie  in  gang» m et Joel Me Crea
en Francis D ;e.
K inderen  toegelaten 
RIO
1. «K ap ite in  M oonlight» m et John  G a r­
rick en M ary Lawson.
.2 «Zeeschuimers», m et W arren Hymer 
en Jeanne Madden.
ROXY 
Zelfde program m a als Rex.
Burgerlijke Stand
G EB O O R TEN
22 Sept. —  R o land  Duyck, van  R ay ­
m ond en Yvonne V an  Acker, de Sm et de 
Naeyerl., 44.
23. —  Jean  Hellinckx, van Antoine en 
S idon ia Sweetlove, Yperstr., 64; D iane 
Serneels, van Jeroom  en Sim onne Ge­
selle, L ijnbaanstr., 31; Rosette Wouters, 
van  Louis en Iren a  Neut, Ed. Hamman- 
straat, 61.
24. —  L iliane  Declercq, van  G us taa f en 
Eugenia Lust, Steenstr., 44; Jenny Ra- 
m out, van  Petrus en Irena  De Souter, 
Boonenstr., 3; G us taa f Beyen, van  Hec­
tor en E lisa Pauwels, Noord Eedestr., 40.
25. —  Georges Vermote, van  M aurits  
en M agda lena Vercarre, Stuiversstr., 
229; W illy  Geldhof, van  Honoré en Leo- 
n ie Coolman, Oudenburgschest., 6.
26. —  Yvette Eyland, van Gaston en 
Georgette Zeebroek, L ijndraaiersstr., 25.
27. —  Albert Eerebout, van  A rthu r en 
Celina Brouwne, Duivenhokstr., 19; H il­
da Degryse, van Roger en Ju lia  Huyghe, 
woont te Berchem; José Lam brecht, van 
Georges en Odile Verbiest, Noord Eede­
straat, 49.
28. ■— Godelieve Verstraete, van  Jules 
en M aria  Benthein , woont te Steene.
29. —  Freddy Vermeulen, van M aurits  
en S im onna Schepens, Fr. O rbanstr.; 
G aston K in t, van Georges en Lucia  As- 
peslagh, woont te Steene; Odiel Borret, 
van Leo en Irena  Naessens, Stuiversstr., 
277.
30. —  A lm a Simoens, van  G us taa f en 
M aria  Levecque, Leffingestr., 219; Fred­
dy Vandecasteele, van Bernard en Ro- 
m an ie  Duinslaeger, Van Isegheml., 118; 
F rans De Langhe, van Oscar en Isabella  
Defrance, Tarwestr., 10.
S T E R F G E V A L L E N
23 Sept. —  de Prince Arthur, 42 j., 
werkman, echt, van E lisabeth Elegeert, 
St. Franciscusstr., 51.
24. —  Kero M aria, 48 j., echt, van Pau l 
V an Aerden, Oude Molenstr., 18.
25. —  Dutrieu M aria , 82 j., wed. van 
Joannes A llaert, T im m erm ansstr., 2Ü 
Frisson Marie, 56 j., echt, van  Alexander 
Lam bert, Chaletstr., 2; Germ aey Emiel, 
62 j„  echt, van Ju lia  Moeyaert, Fr. Mu- 
sinstr., 44; S chm itt Ro land , 8 m., Oost­
straat, 55.
26. —  Bogaert Leonardus, 83 j., echt, 
van Josephina Seriez, Aartshertoginne- 
strat, 21.
27. —  Barbary Pierre, 57 j„  hande laar, 
echt, van M argareta W ittevrongel, Zwa- 
luwenstr., 48.
29. —  Verleye Henricus, 83 j„  wedr. v. 
M a th ild a  Lingier, Congol., 9.
H U W EL I JK EN
26 Sept. —  Adolf Derynck, autogeleider 
en Renée Besson, z. b.; Cam ie l Ryckm an, 
bediende en Yvonne Boels, z. b.
28. —  Marcel Laplasse, visscher en 
Adronie Christiaen, z. b.
30. —  G ustaa f Decleer, bediende en 
A m anda Caliez, w inke lju ffer; Joseph 
Lenaerts, sergeant en Alice Vroomen; 
Henri Geselle, visscher en Elise Tahon; 
Em ile Vermeire, garagist en Georgette 
Florée, z. b.; Helidoor Van Acker, brie­
venbesteller en Alice Vandenbussche, z. 
b.; W illy  Saudem on, m atroos en Marie 
Debrune, z. b.; F rans Storms, matroos 
en Angela Dury, z. b.
H U W EL I JK S A FK O N D IG IN G E N
1 October. —  Derycker Louis, autoge­
leider, gesch. van  Houvenaegel Jeanne, 
en C a llem in  M arguerite , gesch. van 
Theodoor Laurens, Torhout stw., 200; 
Verbauwe André, beeldhouwer, Land- 
bouwstr., 1 en Brems Madeleine, naaister, 
D r Verhaeghestr., 24; Vendels August, z. 
j. en V ander B urgh t Henrica, Jozef I I  
-traat, 29; Pollet Henri, w erkm an en 
Massenhove M aria i N ieuw landstr., 97; 
Fonteyne Albert, matroos, Visscherspl., 
6 en Vandecasteele Marie, Slachthuis- 
straat, 1; M aurissen Maurice, zeeman, 
Gerststraat, 21 en Verfaillie Marie, 12, 
Nieuwstr.; T im m erm an  W illem , briga­
dier b ij de R ijk sw ch t en Zeebroek Pau ­
line, Ed. Cavellstr., 7; Deplanterd Ju ­
lien, r ijksw acht en Lem a Elisa, Yperstr., 
33; Fordham  Johnny , werkm an, Fortuin- 
straat, 3 en K a h l M aria ; Merville Louis,' 
werktuigkundige, Orteliusstr., 12 en Maes 
Irena, naaister, D r Verhaeghestr., 94; 
Everaert Daniel, fabriekwerker en Sae- 
lens M aria , Ph. Van M aestri3htpl., 1; 
P itte ljon  Charles, v ischhande laar en 
Vandaele M aria, St. Franciscusstr., 8; 
Cuvelier Rem i, pasteibakker, Langestr., 
57 en P ilays Irena , Span jaardstr., 7.
Camille Willems
DAGELIJKSCHE VERZE& DIN*.«: 
BELGIE — BIÎITFINLAND
ZEEVISCH- §  
Groothandel
gesticht in 1889 a
OOSTENDE ^  
©
Tei- Adr. Willemsco, Oostende ©
Tel. 73876-73875-73877-73878 ©
S P R O T T E N  &  H A R I N G H A N D E L  2
6 « HET VISSCHERIJBLAD »
S P O R T N I E U W S
Vertrek en aankomst der treinen 
vanaf 8 October 1939
Voetbal 1
U IT S LA G EN  VAN ZONDAG 1 O CTO BER
F. C. Brugge —  S. K. Roeselare 4--1
A. S. Oostende — C. S. Brugge 0 -8
Knocke F. C. —  S. C. Meenen 0--1
Stade Moeskroen -  V. G. Oostende 1--1
R A N G SC H IK K IN G
C. S. Brugge 2 2 0 e 14 1 4
S. C. Meenen 2 2 0 0 7 1 4
F. C. Brugge 2 1 0 i 6 3 3
S. K . Roeselare 2 1 1 0 6 5 2
V. G. Oostende 2 0 0 2 3 3 2
Stade Moeskroen 2 0 1 1 2 6 1
K o rtr ijk  Sport 1 0 1 0 3 7 0
Knocke F. C. 2 0 2 0 1 7 0
A. S. Oostende 1 0 1 0 0 8 0
A. S. OOSTENDE 0 —  C. S. B R U G G E  8
ùcneicidrechter G rym m onprez heeft de 
le id ing over volgende ploegen:
o. ootiTEiNjDE: Calem yn; Hinde- 
ryckx en Depauw  Fr.'; Wets, Depauw  C. 
en Vndenbroucke J .; Dejonghe, De- 
schacht, Debie, Leenaers en Depooter.
C. S. is B ü G ü E : De Corte; Ruysschaert 
en Ballegeer; M aieu, B illie t en Herre- 
boudt, D autricourt, Deschepper, Naert, 
De Backer en Roose.
De opgooi va lt Oostende te beurt, zon­
der grooc voordeel. Seffens is Cercle ten 
aanva l en reeds n a  4 m in u ten  spel 
wordt H inderyckx gerold door De Bac­
ker die spijts een uitloopen van  Calem yn 
den stand opent. De Bruggelingen blij- 
van  ten  aanva l en zakken meermaals 
gevaarlijk  a f langs den rechtervleugel, 
w iens centers verwarring zaa ien  in  de 
Oostendsche gelederen. Schuchtere po­
gingen aer localen b lijven zonder ge­
volg. A an  de 24e m in u u t stopt Calem yn 
onvoldoende den ba l en Naert heeft 
geen moeite om num m er twee aan  te tee- 
kenen. Oostende trach t zich u it  de klem  
los te wringen, m aa r  de Brugsche verde­
d ig ing  w aakt. K ort vóór de rust on tsnap t 
N aert en teekent he t derde doelpunt voor 
Cercle aan.
De tweede speelhelft ziet de doelpun­
ten  zich regelm atig  voor de bezoekers 
opvolgen. Cercle heeft bepaa ld  de bo­
venhand. Aan de 8ste m in u u t vertrekt 
De Backer in  bu itenspelstand en doelt 
zonder moeite n um m er 4. T ien m inu ten  
la ter lu k t N aert een prachtdoel, op in ­
zenden van  Roose. Oostende is n u  eeni­
gen t i jd  ten aanval, m aa r  de v ijande lijke  
achterhoede is n ie t te verschalken. Aan 
de 34ste m in u u t trek t Deschepper op 
z ijn  beurt he t leder in  de netten, vier 
m in u te n  la ter gevolgd door een zevende 
doelpunt langs Roose, d it op vrijschop. 
V ier m in u ten  vóór he t einde s lu it Naert 
de reeks m et een achtste en laatste doel­
pun t. Zoo breekt he t einde aan  m et een 
verpletterende nederlaag voor de loca­
len, die er zelfs n ie t in  slaagden de eer 
te redden.
Beschouwingen
De eerste thu is ina tch  z ijn  de lokalen 
n ie t gunstig  geweest. W ij dachten  wel 
d a t het een verplettering zou worden, 
ad t he t een verplettering zou worden, 
zooals 0— 8, hadden  we n ie t durven dek­
ken. Zeggen we m aar seffens d a t de te ­
genstrever veel te sterk was en onze 
ploeg in  alle l ijn e n  overklaste. De ploeg 
sloot als een bus en nergens was een 
zwakke plek te bespeuren. B illie t was 
wel de beste m an  op he t veld en leverde 
een prachtw edstrijd . Z ijn  ba lkontrool en 
gemeten voorzetten n aa r  de voorspelers 
waren onberispelijk, terw ijl h ij in  ’t  be­
tw isten van  den ba l eveneens de boven­
h an d  hie ld. De andere ha lfs  waren op de 
hoogte hunne r taak, terw ijl de verdedi­
ging telkens gepast ingreep om de lokale 
voorspelers in  bedwang te houden. De 
voorlijn  speelde mooi samen en de spe­
lers weten waar he t doel staat, getuige 
de ach t goals en 14 in  twee wedstrijden. 
Kortom , de Cercleploeg leverde een prach 
tigen wedstrijd en zal wel, in d ien  zij de­
zen vorm  behoudt, den kam ipoenstite l 
wegkapen. B ij de lokalen kunnen  w ij 
geen voorspeler vooruitzetten. A llen ver­
dedigden zich goed en hadden  moed te 
koop, doch moesten bezw ijken voor een 
sterkeren tegenstander. W ij w illen  hen 
liever Zondag tegen Knokke aan  he t 
werk zien om  een l i jn  te trekken. Dezen 
wedstrijd zouden zij toch moeten kunnen  
w innen  en d it zullen zij als zij m et ver­
eende krachten  spelen en iedere kans to t 
doelen benutten.
W ED S T R I JD EN  VAN 8 O CTO B ER
C. S. Brugge —  K ortr ijk  Sport 
A. S. Oostende —  Knocke F. C.
S. C. Meenen —  V. G. Oostende 
S. K . Roeselare —  Stade Moeskroen 
F. C. Brugge, bye.
OOSTEN DE-K  AAI V E R T R E K
Uur
4.10
5.41
5.56
6.43
7.20
8.20 
8.25
10.20
11.20
Raphaël Huysseune
Poissons • o ' Crevettes
> Z E E B R U G G E
TÉL, : 441.41 & Ï41.42
Compte Chèq. Post. ? 142278 
Reg. de Cort.;t Bruges 2151
ALLE SLAG VAN VERMAKINGE> 
Grauwe, witte en rieten M ANDEN b;
C H .  D E S M I D T - S L E Y T E R
ST. FR AN CISCUSSTRA AT, 22 - OOSTENC
Blankenberge
G EM EEN T ER A A D
Verscheidene pun ten  van bestuurlij­
ken aard worden m et algemeene stem­
m en goedgekeurd.
De ba lans van  de begrooting 1940 van 
de Stedelijke Vakschool beloopt tot 
94.879 fr. De werken to t he t m aken  van 
een kelder voor de centrale verwarm ing 
van de St. Antoniuskerk, bedrag 22.000 
frank , worden m et algemene stemmen 
goedgekeurd, m aar het aangaan  van  een 
leening voor he t dekken van  de werken 
is uitgesteld. A l de leden van  den R aad  
z ijn  akkoord om, u it vaderlandsliefde, 
aan  de opgeroepen beam bten van  de 
stad, voorloopig h u n  loon u it  te betalen.
De heer Lode V an Hecke wordt be­
noem d to t technisch opzichter-teekenaar 
van de stad. In  de Stedelijke Vakschool 
wordt de bestuurlijke commissie aange­
vuld door de benoeming, als werknemer, 
van den u. K are i Hoenraet.
Z O N D A G A P O TH EEK D IEN ST
De apotheek Vogels, Bakkerstraat, zal 
op Zondag 8 October den dienst verze­
keren.
C IN EM A ’S
PALLADIUM , Kerkstr. —  Dagblad . —  
«L’E nnem i que j ’adore», m et Merle Obe­
rn. —• «Parijsche Stralen», he t grootste 
succes van  Tino Rossi. —  K ind , toegel.
COLISEE, Langestr. —  P a thé  Journa l. 
—  «Par 3 longueurs». —  «Sous-marin D. 
J.», m et P a t O ’Brien, W ayne Moris, Geor­
ge Brent. K inderen toegel.
Toekomende week: «Suez».
B U R G E R L I J K E  STAND
Geboorten. —  Ketels Gabrielle, d. v. Si- 
don en Brion Marie-Louise, Uitkerke, 
Evendijk , 1; Pieters Jozef, z. v. Oscar en 
T rotteyn M artha , V an  M onsstraat, 48.
Sterfgevallen. —  Geen.
Huwelijken. —  De Langhe Eugène, ser­
geant b ij he t Belgisch Leger, Oostende, 
m et Meyers Suzanne alh ier; De Wanne- 
m acker M arcellien, automekanieker, 
Gentbrugge, m et Content Marie-Louise, 
alh ier; Vanparys Albert, schilder met 
De Cock F lora, beiden alhier.
L. WYNANT
RookeriJ
—  I N  A L L E  S O O R T E N  -
j p e c i a l i t e i t  v o o r  m a r k t e t  
l a r i n g ,  m a k r e e l  h e i l b o t ,  e n z  
I. M o r e t u s i e i  5 8 6
W i l r i j k  A n t w e r p e n
Bestem m ing Spoor
G en t St. Pieters ’ 4
G ent St. Pieters 5
Brussel - Zu id  7
G ent St. Pieters 5
Brussel - Zuid 3
Brussel - Zuid 3
G en t St. Pieters 7
Brussel - Zuid 3
Brussel - Zuid 3 
(Op Zaterdag).
12.02 G ent St. Pieters 8
12.20 Brussel - Zuid 5
14.20 Brussel ■ Zuid 5
16.20 Brussel - Zuid 3 
(Niet op Zon- en feestdagen).
17.20 Brussel - Zuid 5 
17.25 G ent St. Pieters 8
18.20 Brussel - Zuid 5 
19.24 Aalst - Noord 8
21.20 Brussel - Zuid 5
OO STENDE-STAD  — V E R T R E K
Spoor
2 
1
3 
2 
2
4 
2 
2
Uur Bestemmi
4.44 K ortem ark
7.06 Kortem ark
8.49 K ortem ark
12.16 leper
16.45 Kortem ark
17.41 K ortem ark
19.21 Kortem ark
20.31 K ortem ark
OOSTEN DE-K  AA I —  AANKOM ST
Uur
6.31
7.41
8.15
9.15 
9.40
11.15 
11.52
13.15
14.15
Herkom st Spoor
G ent St. Pieters 6
G ent St. Pieters 8
Brussel - Zuid 6
Brussel - Zuid 6
G ent St. Pieters 8
Brussel - Zuid 6
G en t St. Pieters 6
Brussel - Zuid 6
Brussel - Zuid 6 
(Op Zaterdag).
14.36 G en t St. Pieters 8
15.15 Brussel - Zuid 6
17.15 Brussel - Zuid 6 
18.02 G en t St. Pieters 8
18.15 Brussel - Zuid 6
19.15 Brussel - Zuid 6 
(N iet op Zon- en feestdagen)
20.15 Brussel - Zuid 6 
20.39 G en t St. Pieters 4
(Niet op Zon- en feestdagen)
22.11 G en t St. Pieters 4 
(Op Zon- en feestdagen)
22.15 Brussel • Zuid 6 
(N iet op Zon- en feestdagen)
23.15 Brussel - Zuid 6 
(Op Zon- en feestdagen)
OO STENDE-STAD  — AANKOM ST
Spoor 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
1
Verdonek Minne
B R E U K M E E S T E R S  - O R T H C P E D I S T E N
Uur Herkom st
6.30 Kortem ark
7.43 Kortem ark
9.18 Kortem ark
11.05 K ortem ark
12.44 leper
16.50 leper
19.01 K ortem ark
21.21 Kortem ark
t, zijn expresstreinen.
Kreeften en Oesters
STEEDS TE VERKRIJGEN BIJ
A. Vermeersch & C‘ie
OOSTENDE (Visscherskaai)
Tel. adres Huitromards. tel. 2157
Zelfde Huis : 
Vischhandel Thielemans
T el. adr. T h i e l e m a n s - P o i s s o n s
18, Kareelkaai, Brussel 
Telef. 126641 — 126642
SPECIALE BREUKBANDEN ZON DER STAAL en ZON DER  
ELASTIEK W ELKE M EN DAG EN NACHT DRAGT Z O N ­
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN V OO R  DAMES EN 
® HEEREN D IE DEN BUIK OPHOUDEN EN ALLE ® 
© LENDENPIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN  <i
KUNSTBEENEN 
IN  DURALUMIN 
DE MODERNSTE EN DE 
STERKSTE TOT HEDEN 
— UITGEVONDEN — 
ELASTIEKE KOUSEN 
ALLE KINDER- EN 
ZIEKENARTIKELEN —
O R lliu P iiD IS C H E  KORSETS
om »cheefqeqroeide kinderen terug 
—.---  recht te brengen -----
ALLE TOESTELLEN VOOR M IS­
VORM DE BEENEN EN VOETEN
— voor VERLAMMING
— en BEENDERZIEKTE —
Sprekelijk te Oostende, H .Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur 
ZELFDE HUIS TE BRUGGE: ZUIDZANDSTRAAT, 25
Wm I
m y
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
«R A YG U Y  HOU SE», 22, Fiace de Broudkère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 1 2 .0 1 . 1 0  
LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER 
Z O O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, V OOR HET IN ­
PAKKEN VAN VISCH, KIF-PERS, GEROOKTE SPROT — 
« PAPIERAFR OLMACHINES »
BREUKBANDEN - BUIKBANDEN 
MAAGBANDEN 
LENDENSCHOTBANDEN 
ALLES NAAR MAAT ©
mm
G. M A D E L E Ï N - B U Y  S
Bandagist —  Masseerder
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
Begeeft zich ten huize op aanvraag naar 
g ’a n s c h  de Kust. —  TELEFOON 73740
* Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel. 110 
BRUGGE, tel. 319.59
VERKOOP IN  T GROOT van
ier
ti
B E S T E L  U W  O E S T E R S  
E N  K R E E F T E N  B I J  •
A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 
—  MEN BRENGT TEN HU IZE —
ÏjUJOH : MAAGPUN, DARMPIJN 
7  OVERGEVEN, AFGANG 
K RA M P , BUIKPIJN...
Ecatge lepels il)n voldoeud» om onmlddelbjk 
groot* verlichting te bekomen EUch bt) uweo 
apotheker het e ch i«  p ifn s itfl«ad  m idde l M a r t  o«, 
•a  weiger volstrekt elk ioog**egd evenaxend produc*
P R I J S  7,30 fr. tWtcb
Im elke apotheek *o ap Martou 74 Vteamwh»
steenweg. Brussel
I Diesel-Deutz Scheepsmotoren *
%  V A L C K E  G E B R . ,  N .  V . ,  C O S T E N D E
M ENGELW ERK 68
Grietje van den 
Visscher
d o o r  A .  H A N S
—  Gereed? vroeg h ij.
—  J  a.
—  D an  gaan  we. Weer woorden gehad 
m et Grietje?
—  Een beetje, m aa r  ze stem t toch toe 
in  de reis n a a r  U tah .
—  Heel goed. Nog n ie t in  he t huwe­
lijk ?
—  Neen.
—  O, da t kom t wel. De eene k r ijg t de 
genade sneller dan  de andere. We moe­
ten m et ta l van  m enschen geduld heb­
ben. De goede geest werkt in  G rietje , ge­
loof me. Ze w il dus mee, da t is een eer­
ste overw inning. Als ze onze leer grondig 
kent, zal ze ook toestemmen, da t Debora 
uw tweede vrouw wordt.
—  M aar daar is nog geen sprake van, 
Adam . G ij z ijt  wel ongehuwd.
—  Ik  trouw  in  U tah . God zal me een 
of meer vrouwen aanw ijzen. Zoo wordt 
in  den Hemel ieders weg gebaand. Als 
de oogen verlicht z ijn , ziet m en het wel. 
En  dan  is he t vreugde he t te gelooven 
zei de geestdrijver.
’s Avonds was er een vergadering in  de 
groote zaal, de kerk der M ormonen. De
ouderling zou over U tah  spreken, ook 
over de lange reis, die m en b ijn a  geheel 
te voet moest afleggen.
—  Ik  moet hooren w at er a llem aa l ge­
zegd wordt, zei D av id  to t G rietje , als eei^ 
verontschuld ig ing, om  de bijeenkomst 
b ij te wonen.
Ze vergezelde hem . Ze zou wel zoo 
goed als n iets verstaan, m aar er was 
w antrouw en b ij h a a r  jegens Debora, en 
ze wilde D avid n ie t alleen laten.
Met een treurig  gevoel zat G rie tje  
n aas t D av id  in  een der lange banken. 
Debora bevond zich op een verhoog bij 
he t zangkoor. G rie tje  meende te bemer­
ken da t ze n u  en dan  n aa r  David keek, 
m aar he t kon verbeelding z ijn . En ze zei 
b ij h a a r  eigen, da t ze h aa r  verloofde 
n ie t van  valschheid m ocht verdenken.
De ouderling deelde mee, da t er door 
B righam  Young, den profeet en den gou­
verneur van  U tah , een algemeene uitnoo- 
d ig ing was gezonden om in  groote massa 
n aa r  he t gezegend land  van  Sa lt Lake te 
trekken. H ij las de boodschap voor.
—  L aa t ze kom en te voet, m et h a n d ­
karren of kruiwagens, la a t ze de lenden 
omgorden en voort wandelen, en niets 
zal h u n  hinderen. In  U tah  wordt h u n  een 
hu is  bereid en arbeid en brood verzekerd. 
Als broederen en zusteren zullen ze leven 
in  de Heilige Stad , door God uitverkoren.
Lu id  galmde de ouderling die woorden 
uit. D av id vertaalde ze voor Grietje , 
w ant h ij vond de u itnood ig ing  edelmoe­
dig. D a t k lonk anders dan  de trotsche 
bevelen van  bazen, die h u n  arbeiders u it ­
buiten  en vernederen.
—  W ie heeft da t gezegd? vroeg Grietje .
—  B righam  Young, de gouverneur van 
U tah.
—  Die v ijftien  vrouwen heeft.
—  Pieker daar n ie t over. H ij is toch 
een edelmoedig m an . H ij vraagt n ie t da t 
er kap ita lis ten  komen, m aa r  de armen, 
die te voet, of m et een stootkar of korte- 
wagen reizen.
De ouderling lich tte  nu  de woorden van 
den profeet toe. In  U tah  werd het nieuwe 
r ijk  gesticht, w aar de Goddelijke leer 
de wet was. D aar duldde m en geen ver­
drukk ing, geen hoogmoed, geen aftrug- 
gelarijen  en bedrog. D aar kon een m ach­
tige en rijke de zweep n ie t zwaaien over 
den zwakke en arme.
G rie tje  dach t aan  de oude kerk van 
Reigersdamme, aan  de beuk, waar de 
visschers zaten, d/ie toch ook elkaar 
steunden en hie lpen en d ikw ijls he t le­
ven waagden, om  dat van anderen te 
redden.
Eenklaps begon Debora te zingen. Ze 
stond vooraan op het verhoog, in  he t 
klare schijnsel van een groote lam p. 
G rie tje  moest bekennen da t he t een 
p rach tig  meisje was. Dav id  h ie ld  het 
hoofd gebogen, als wilde h ij bewijzen, 
da t Debora hem  onverschillig liet. M aar 
z ijn  h a r t  trilde van  ontroering; haa r 
stem greep hem  aan. Er waren vrouwen 
die een tra an  wegpinkten. Debora zong 
van he t beloofde land , van  he t nieuwe 
Hemelsche r ijk  op aarde.
De ouderling deelde dan  mee, da t de 
vertrekkenden m et den tre in  zouden 
reizen n aa r  Iowa. V an  h ier begon de 
voetreis. Er zouden ginder een massa 
handw agens z ijn  voor het reisgoed, en 
de leiders der M orm onen in  die stad h ad ­
den tenten, levensm iddelen en zelfs 
m elkkoeien gekocht voor den langen
tocht door de Am erikaansche vlakte. 
Naar U tah  lag nog geen spoorlijn .
De uitverkorenen in  deze zaa l z-niden 
in  low a broederen en zusteren ontm oe­
ten. Ze behoorden to t de eerste karavaan, 
v ijfhonderd M orm onen van  verschillen­
de nationa lite it, m aa r  a llen  verbonden 
door dezelfde leer, hetzelfde verlangen, 
dezelfde hoop. Het was nog vroeg in  het 
ja a r  voor de reis, doch de ouderling ver­
zekerde da t God m ild  weer schenken zou 
en de reizigers in  he t bijzonder bescher­
men als weleer de Israëlie ten  in  de woes­
t ijn . M aa r m en m ocht dan  ook n ie t mur- 
mureeren ge lijk  de ontevreden Israëlie­
ten deden en waarvoor ze streng ge­
s tra ft waren geworden.
Er heerschte een blijde stem m ing in  
de zaal. Het leek, of m en aan  den voor­
avond was van  een groot feest, in  p laa ts  
van  een lastige, bezwaarlijke reis, die 
weken duren moest, en waarop m en in  
ten ten  zou overnachten, in  wilde, ver­
la ten  streken.
N iet alle aanwezigen konden mee, m aar 
ook h un  beurt zou volgen.
Alleen G rie tje Hagens voelde zich hier 
vreemd en somber. En ze ergerde zich 
aan  den glans van geestdrift, die ook 
D av id ’s ge laat verlichtte. M aar ze w ilde 
n ie t meer redetwisten, m aar mee trek­
ken, wel hopend, da t ontgoochelingen 
h aa r vriend van d it  volk zouden verw ij­
deren.
Tenslotte zong m en een dank lied en 
Debora’s stem klonk boven de andere 
uit. D av id luisterde, de oogen weer neer­
geslagen. M aar die stem drong hem  tot 
in  de ziel. En Debora kon z ijn  tweede 
vrouw worden »“n  a lt ijd  zoo zingen in  
z ijn  hu is  en zusterlijk  m et G rie tje  om ­
gaan ! Even duizelde h ij b ij zu lk een 
vooruitzicht.
—  Neen, neen, zei h ij b ij zich zelf, 
G rie tje  heeft m ijn  liefde... G rie tje alleen 
en ik  ben geen M orm oon... N a tuu rlijk  
neem ik  geen tweede vrouw...
Toch was h ij b lij, da t Debora mee 
ging n aa r  U tah  in  dezelfde karavaan  
als h ij.
Na de vergadering werd er geavond­
m aa ld  en ieder sprak over de heerlijke 
bijeenkomst. Als blijde kinderen zag men 
de reis tegemoet. Men zat dan  nog wat 
samen.
Eensklaps stond Debora b ij G rie tje  en 
keek h aa r vriendelijk  aan.
—  Ik  ben b lij da t ge meegaat, zei ze.
G rie tje  kend,ê n u  wel w at van de
vreemde taa l en ze verstond dit. David 
was rood geworden. H ij vond, da t De­
bora onverstandig handelde.
—  Ik  zou liever elders gaan, antwoord­
de G rie tje in  he t V laam sch. ’k Wilde, 
da t ik  U tah  nooit zag.
—  W at zegt ze, D av id? he rnam  Debo­
ra.
—  O. da t ze gaarne meetrekt naar 
U tah , loog David.
Debora knik te instem m end.
—  Leer n u  vlug Engelsch, drong ze 
aan. Zusters moeten m et elkaar kunnen  
spreken. Ik  houd veel van  u.
—  Ze zou w illen da t ge Engelsch kent, 
vertolkte David.
—  D an  zou ik toch n ie t m et h aa r  spre­
ken. D a t ze ophoepelt, en wat moet ze 
n u  s taan  fleemen m et h aa r katterige 
m anieren?
—• D a t doet ze niet. Ze kom t voor u.
—  Ja , ja , ik  ken dat.
A dam  scheen he t gevaar van die ont­
m oeting te zien en leidde Debora mee 
onder voorwendsel, da t ze weer moest 
zingen.
—  Grietje , ge oordeelt toch verkeerd 
m erkte D av id  op.
—  Ik  zeg niet, d a t g ij om  h a a r  geeft, 
m aar zij w il rond u draaien. V an  het 
verhoog keek ze a lt ijd  onzen k an t uit.
We zullen er over zwijgen, m aa r  God 
betere alles! W ij z itten  b ij volk, waarbij 
w ij n ie t behooren.
A
Op, den morgen van  den vurig  ver­
wachten dag stonden de vertrekkenden 
aan  Chambers street S ta tio n  van den 
Centralen New Yorkschen spoorweg. Er 
werd nog druk  gebabbeld m et hen, die 
achter bleven en de broederen en zuste­
ren uitgeleide deden. M en zou elkaar te- _  
rugvinden in  het gezegende land, en dit 
vooruitzicht troostte de bedroefden.
—  We zullen u m et onze gebeden vol­
gen, zegde de ouderling to t Adam  Brake, 
die m et enkele anderen toezicht uitoefen­
de op de vertrekkenden.
De ouderling bleef te New York, aan 
het hoofd van he t be langrijk  tehuis. De 
schepen u it Europa zouden weldra nieu­
we bekeerlingen aanvoeren en men haal­
de ze ook u it de stegen dezer wereldstad.
Toch waren er onder de Mormonen 
eveneens rijke lieden, die veel geld ga­
ven om den tocht n aa r  U tah  te bekosti­
gen. Ze hadden h u n  eigendommen in 
Europa of Am erika verkocht en offerden 
zeer m ild  aan  de gemeenschappelijke 
zaak. D av id wist d it en bewonderde die 
broederschap en opoffering.
(W ordt voortgezet). 
(Verboden nadruk ).
